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ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɢɯ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɜɹɡɤɟ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɪɵɧɤɚ, 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, 
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɵɧɨɤ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɑɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɵɧɤɚɯ, ɤɥɢɟɧɬɚɯ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ, ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɟɟ ɪɨɫɬɚ. 
ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɷɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
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ɪɢɫɤ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨ ɬɨɜɚɪɟ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ. Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ 
ɡɚɯɜɚɱɟɧɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɧɶɲɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
«ɷɮɮɟɤɬɚ ɩɚɦɹɬɢ» ɩɨɫɥɟ ɦɚɫɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ: ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɢ ɛɟɡ ɪɟɤɥɚɦɵ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɧɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ: 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ (ɪɚɡɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ) ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɵɧɤɚ ɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.  
ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɚɡɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ - ɷɬɨ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. 
ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɵɧɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɵɧɤɚ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɪɟɤɥɚɦɵ.  
ɂɦɦɚɧɟɧɬɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ - ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɨɢɯ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ; ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɞɨɥɹɦ ɡɚɬɪɚɬ ɢ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ. ɉɪɢ 
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ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. ȼɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɚ. 
 Ɋɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɛɪɟɧɞɨɜ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 
ɫɬɨɢɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɛɪɟɧɞɚ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ 
ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. Ʉɪɭɩɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɝɢɦɢ 
ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɛɟɡ- ɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɚɹ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɛɵɬɤɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ, ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɞɨɥɢ ɪɵɧɤɚ ɢ ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɱɢɫɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɢɡɜɧɟ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɪɢɫɤɢ ɩɪɢ ɜɵɜɨɞɟ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɭɞɵ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɂ.ɂ. Ʉɪɟɬɨɜ, 
Ɇ.ɘ.ȼɟɫɟɥɨɜɚ, ɂ. Ȼɨɝɨɦɨɥɨɜɚ, ɗ. Ɏ. Ⱥɦɢɧɨɜ  ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
1) ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɨɣ; 
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2) ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɜ  
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»; 
3) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»; 
4) ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
5) ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ». ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɞɥɹ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ». 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞɵ, 
ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. 
ɉɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 2016-2017 ɝɨɞɵ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɜ 
ɧɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ  ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ». 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɵ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɚɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ», ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɜ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ». 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɟɟ ɷɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
 
1.1 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚя ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɪɟɤɥɚɦɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɟɣ 
 
Ɋɟɤɥɚɦɚ - ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɵɧɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. ȼɧɚɱɚɥɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɟɤɥɚɦɚ. ȿɮɪɟɦɨɜɚ Ɍ.Ɏ. ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɪɟɤɥɚɦɟ ɤɚɤ ɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɱɟɦ- ɥɢɛɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɬɨɜɚɪɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɭɬɨɱɧɹɟɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɥɚɤɚɬɵ, ɛɚɧɧɟɪɵ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
[10].  
ɉɨ ɒɜɟɞɨɜɭ ɇ.ɘ. ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɡɪɢɬɟɥɟɣ [21]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɛɳɟɟ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜɭ ɪɟɤɥɚɦɚ.  
Ɋɟɤɥɚɦɚ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ȼ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɪɟɤɥɚɦɟ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɪɟɤɥɚɦɵ:  
1. Ɉɛɴɟɤɬ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɬɨɜɚɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɥɢɛɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ;  
2. Ɍɨɜɚɪ - ɷɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɚɠɢ, ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ;  
3. Ɋɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ - ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ ɤɫɢ ɥɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɤɫɢ ɬɨɜɚɪɚ; 
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4. Ɋɟɤɥɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ - ɥɢɰɨ, ɡɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɨɬ ɢɥɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɧ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɬɨ ɝɨɬɨɜɭɸ ɞɥɹ ɬɪɨɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɧ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɮɨɪɦɭ;  
5. Ɋɟɤɥɚɦɨ-ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶ-ɧɨ ɥɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɡɚɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɤɫɢ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜ ɬɨ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɫ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
6. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɪɟɤɥɚɦɵ - ɟɳ ɥɢɰɚ, ɧɚ ɤɫɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɪɨɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤ 
ɨɛɴɟɤɬɭ ɤɫɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɚ [28].  
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɤɫɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɧ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɬɟɦ ɨɧ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɧɟɣ ɟɳ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɬɪɨɫ ɧɨɜɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɥɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɟɳ ɧɚ ɜɫɟɯ ɤɫɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɷɬɨ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɟɳ ɨɬ ɢɯ ɬɪɨɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɫɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɪɨɫ ɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɤ ɪɚɡɧɵɟ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɟɳ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ ɬɪɨɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɬɪɨɫ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɧ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɨɧ ɩɨɢɫɤ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɨɧ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɬɟɦ, ɨɧ ɱɬɨɛɵ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɬ ɧɚ ɧɢɯ ɢ ɬɪɨɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɢɯ ɨɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɥɢɛɨ ɟɳ ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɩɨɩɭɬɧɨ ɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɧɨɜɵɟ ɤɫɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ.  
ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɨɧ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɪɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɡɚɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɨɬ ɫɮɟɪɵ ɧɭɠɧɨ ɪɨɬ ɩɪɨɞɟɥɚɬɶ ɫɥɨɠɧɭɸ ɡɚɤ ɪɚɛɨɬɭ. Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɨɬ ɨɦ, ɱɬɨ ɪɨɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɡɚɩɭɬɵɜɚɸɬ ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɤɪɵɜɚɹ ɟɳ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɬɪɨɫ 
ɦɧɢɦɵɦɢ. Ɋɟɤɥɚɦɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɡɚɤ ɧɨɫɢɬ ɧɟɤɢɣ ɡɚɤ ɧɚɭɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɪɨɫ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɨɧ ɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɢ ɪɨɬ ɡɧɚɬɶ ɢɯ ɟɳ ɞɨɥɠɟɧ 
ɤɚɠɞɵɣ, ɧɨ ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɨɧ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɨɧ ɠɢɡɧɶ ɷɬɨɦɭ ɧɨ ɟɩɪɨɫɬɨɦɭ, ɧɨ ɨɧ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɞɟɥɭ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɨ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɨɧ ɚ ɥɸɞɟɣ:  
1. Ɏɚɤɬɨɪ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɵ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɡɚɤ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɬɪɨɫ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɪɨɬ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤɫɢ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɟ. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɦɨɠɧɨ ɧɨ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɟɳ ɥɸɛɢɦɵɯ ɡɪɢɬɟɥɸ ɡɚɤ ɤɬёɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ; 
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2. Ɏɚɤɬɨɪ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɬɪɨɫ ɪɟɤɥɚɦɵ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɨ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɟɳ ɩɪɢɱɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɪɨɬ ɧɚɞɨ 
ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɚ ɧɨ ɦɧɨɝɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ. Ʉɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɤɫɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɪɨɫ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ ɡɚɤ 
əɩɨɧɢɢ Ʉɨɧɨɫɭɤɟ ɪɨɬ Ɇɚɰɭɫɢɬɚ: «ɑɟɥɨɜɟɤ ɪɨɬ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɬɨ ɞɟɥɟ ɧɟ ɤɫɢ ɡɧɚɟɬ, ɱɟɝɨ ɪɨɬ ɟɦɭ 
ɯɨɱɟɬɫɹ. ɉɨɤɚɠɢɬɟ ɟɦɭ ɪɨɬ ɜɟɳɶ, ɢ ɨɧ ɡɚɤ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ, ɡɚɤ ɱɟɝɨ ɯɨɬɟɬɶ. ɉɨɤɚɠɢɬɟ ɟɦɭ ɟɳ 
ɧɨɜɵɣ ɬɨɜɚɪ, ɤɫɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟ ɟɝɨ ɬɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ – ɢ ɟɳ ɨɧ ɫɞɟɥɚɟɬɫɹ ɨɧ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɤɫɢ ɜɫɟɯ»; 
3. Ɏɚɤɬɨɪ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɨɧ ɜɧɭɲɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢёɦɨɦ ɬɨ ɜɧɭɲɟɧɢɹ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɟ ɡɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɧɨ ɫɥɨɜ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɧ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɪɨɬ 
ɪɟɱɟɜɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ [4].  
ɧɨ ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɧ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɨɧ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɤ 
ɤɚɠɞɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɟɳ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɤɫɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɤɫɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɤɫɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɡɚɤ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɢ ɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɧɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɟɳ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ, ɤɚɤ ɡɚɤ 
ɛɵ ɨɛɪɚɡɭɹ ɨɧ ɰɟɩɨɱɤɭ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɨɫ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɧɨ ɝɞɟ ɜɫё ɡɚɤ ɩɨɤɭɩɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɞɚёɬɫɹ, ɪɨɬ ɪɟɤɥɚɦɚ 
ɨɛɪɭɲɢɜɚɟɬ ɤɫɢ ɧɚ ɡɪɢɬɟɥɹ ɨɧ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɨɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɟɳ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɧ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɧ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɬɨ ɩɨɫɵɥɨɜ: ɦɵɫɥɹɯ, ɬɨ ɷɦɨɰɢɹɯ, ɨɳɭɳɟɧɢɹɯ, ɨɧ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹɯ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɤɫɢ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɤɫɢ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɪɨɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞ ɪɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɟɳ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɧ ɨ ɬɪɢ ɤɫɢ ɡ ɧɢɯ ɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɳ ɜɫɟɝɞɚ:  
1. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɧ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ, ɧɨ ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɬɪɨɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɪɨɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɨ ɨɳɭɳɟɧɢɣ, ɩɚɦɹɬɢ, ɪɨɬ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɢ; 
2. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɨɧ ɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨ, ɤɚɤ ɤɫɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɨ 
ɧɚ ɭɜɢɞɟɧɧɭɸ ɬɪɨɫ ɢɥɢ ɭɫɥɵɲɚɧɧɭɸ ɪɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ: ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɧ ɥɢ ɤ ɧɟɦɭ ɫ ɨɧ 
ɫɢɦɩɚɬɢɟɣ, ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ, ɨɧ ɥɢɛɨ ɚɧɬɢɩɚɬɢɟɣ;  
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3. ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɟ. ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɟɳ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɧɭ ɤɫɢ ɬɭ 
ɢɥɢ ɤɫɢ ɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ.  
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɧ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɧɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɬɚɤ 
ɢ ɬɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɟɳ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ, ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ ɬɪɨɫ ɭɪɨɜɧɟ. ɇɚ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ ɤɫɢ 
ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɨɧ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɬɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɬɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɨɥɹ ɤɫɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ ɧɨ ɭɪɨɜɧɟ- ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɤɫɢ ɧɬɭɢɰɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ [5]. 
 ɬɪɨɫ Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – ɨɧ ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɧ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɬɪɨɫ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. 
Ɉɛɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɤɫɢ ɷɬɚɩɚɦ (ɫɬɚɞɢɹɦ) ɤɫɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ʉ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1) ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
2) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
3) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɫɢ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɡɚɤ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɬɪɨɫ ɨɬɞɟɥɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
4) ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
5) ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɬɪɨɫ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɨɬ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚɤ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝɟ ɧɨ ɫɜɨɟɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ (ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɹ) ɨɳɭɬɢɦɨɣ ɤɫɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɬɪɨɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤ ɩɪɨɞɚɠ. ɋ ɷɬɨɣ 
ɰɟɥɶɸ ɧɨ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɨɧ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɤɫɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɤɫɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɨɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɤɫɢ ɪɨɫɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɨ ɭɫɥɭɝ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ, ɤɫɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɧ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɲɚɧɫɨɜ ɪɨɬ ɥɸɞɹɦ ɩɪɨɣɬɢ ɨɧ ɦɢɦɨ 
ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɧ ɪɨɥɢɤɚ ɢɥɢ ɪɨɬ ɩɥɚɤɚɬɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨ ɟ ɜɫɟɝɞɚ ɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɥɨɯɢɦ, ɨɧ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɤɥɚɦɚ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɪɨɬ ɛɵɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɬɪɨɫ ɛɳɟɫɬɜɚ. 
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1.2 Ɇɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɬɪɨɫ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɟɣ 
 
ɡɚɤ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɟɳ ɞɟɧɶ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɡɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ, ɨɧ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɨ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɡɚɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨ ɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɨɞɧɨɣ ɟɳ ɢɞɟɟɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɨɬ ɟɦɚɬɢɤɨɣ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɤɫɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɨɛɵɱɧɨ ɨɧ ɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɚ, ɪɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɸ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɧ ɹɪɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɧ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ, ɬɪɨɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɧɚɱɚɥɟ. 
Ⱥɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɧ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤɫɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɧ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɧ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢɞɟɣ, ɨɧ ɦɟɬɨɞɵ 
ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɨɧ ɚɬɚɤɢ, ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɬɪɨɫ ɬɜɟɬɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɬɨ ɢɞɟɣ ɨɫɧɨɜɚɧ ɟɳ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɧ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɬɨ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
ɨɧ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ: 
1) ɤɫɢ ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ 1-2 ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɟɳ ɞɪɭɝ ɨɬ ɬɨ ɞɪɭɝɚ ɡɚɞɚɱɢ; 
2) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɬɶ ɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɪɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɨɫ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɳ 
ɡɚɞɚɱɚɦ; 
3) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɨ ɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɧ ɞɪɭɝɭɸ; 
4) ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɸɬɫɹ ɟɳ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɫɢ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
5) ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɪɨɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɟɳ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ: 
1) ɱɢɫɥɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤ ɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢɞɟɣ ɨɧ ɬ 4 ɞɨ 12; 
2) ɜ ɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɟɳ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɥɸɛɚɹ ɤɫɢ ɪɢɬɢɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɬɨ ɱɢɫɥɟ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɢ ɬɨ ɧɚɫɦɟɲɤɢ; 
3) ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 30-50 ɤɫɢ ɦɢɧɭɬɚɦɢ; 
4) ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɨɬ ɡɚɩɢɫɶ ɜɫɟɯ ɟɳ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɢ ɚɛɫɭɪɞɧɵɯ; 
5) ɩɪɢ ɪɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɨ ɧɨɜɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɬɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɬɨ ɱɟɪɟɡ 2 - 3 ɞɧɹ. 
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Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɟɳ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɨɧ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɟɳ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɢ ɬɨ ɞɚɠɟ ɤ ɫɭɩɟɪɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɬɪɨɫ ɟɲɟɧɢɹɦ. 
Ɇɟɬɨɞ ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɧɨ ɚɬɚɤɢ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɤ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɨ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɳ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɬɨ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɬɪɨɫ 
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɬɨ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɵ, ɝɢɩɧɨɬɢɡɟɪɵ. Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɫɢ 
ɤɨɦɚɧɞɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɬɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɬɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɬ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɞɥɹ ɨɧ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɤ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤɫɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɞɚɜɧɨ ɧɨ ɡɚɛɵɬɨɣ ɢɥɢ ɬɨ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɡɚɩɨɦɧɟɧɧɨɣ ɬɪɨɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɫɢ ɧɟɢɫɫɹɤɚɟɦɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɡɚɤ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɧɨ ɢɧɬɭɢɰɢɢ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɧ 
ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɧ ɛɥɟɫɬɹɳɢɯ ɢɞɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɨɧ ɨɬɜɟɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɤ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɥɢ ɤɫɢ ɨɜɟɳɚɧɢɹ ɧɚɛɨɪɚ ɤɫɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɨɧ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɡɚɤ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɨɬɜɟɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɧɨ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɤ ɦɨɝɥɢ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɧ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɡɚɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɚɛɨɪ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɫɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɨɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɦ ɢ ɡɚɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦ. 
Ȼ. ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɨɧɦɚɣɟɜɬɢɤɚ) ɨɫɧɨɜɚɧ ɟɳ ɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɨɬ ɩɪɢɟɦɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɭ ɬɪɨɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɧɨɜɨɣ ɟɳ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɧ ɨɫɧɨɜɚɧ ɬɪɨɫ ɧɚ ɩɪɢɟɦɚɯ ɡɚɤ ɋɨɤɪɚɬɚ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɨɧ ɫɤɪɵɬɭɸ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɡɚɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɧ ɢɫɤɭɫɧɵɯ ɧɚɜɨɞɹɳɢɯ ɟɳ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɨ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɨɧ ɩɪɚɜɢɥɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɧɨ ɜɟɤɚɦɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɨɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɬɪɨɫ ɩɭɬɟɦ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɬɪɨɫ 
ɡɚɤɭɥɢɫɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɨɧ ɨɛɦɚɧɚ, ɨɛɟɳɚɧɢɣ, ɬɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɯɢɳɪɟɧɢɣ, ɨɧ 
ɡɚɩɭɝɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɬ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɫɢ ɹɜɧɨ ɢ ɧɟɹɜɧɨ (ɟɳ 
ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ). 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤɫɢ ɩɨ ɞɭɯɭ ɤɫɢ ɧɚɛɨɪɨɜ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɬɪɨɫ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɬɪɨɫ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ.  
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɫɢ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɡɚɞɚɱɢ) ɧɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɨɬ 
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɡɚɤ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɟɳ ɧɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɬɪɨɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɨɬ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɥɸɞɟɣ, ɟɳ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɨɟ ɟɳ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɬɪɨɫ 
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ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɧɚ ɨɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ ɤɫɢ ɜɢɞɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɧ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɨɧ ɟɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ ɪɨɬ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ ɡɚɤ ɧɢɱɬɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɡɚɤ ɚɞɚɱɚɦ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɨɫɥɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɧɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɪɨɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɟɳ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨɧ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɫɪɨɤɨɜ ɬɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɨɬ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɳ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɧ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɭɥɭɱɲɚɸɳɢɟ ɬɪɨɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɬɢ ɧɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɬɨ ɡɚɞɚɱɢ. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɬɪɨɫ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɡɚɤ 
ɱɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɬɪɨɫ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɟɳ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɬɪɨɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, 
ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɨɧ ɡɚɞɚɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɪɨɬ ɬɚɤ, ɬɨ ɬɪɨɫ ɧ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɤ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɤɫɢ 
ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɭɛɟɞɢɬɶ ɜ ɨɧ ɷɬɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɦɭ ɨɧ 
ɡɚɞɚɧɢɟ, ɭɠɟ ɡɚɤ ɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɬɪɨɫ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɢɥɢ ɟɳ ɛɵɥɨ ɪɚɧɟɟ ɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɬɨɣ ɬɨ ɠɟ ɢɥɢ ɟɳ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɟɳ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɪɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɨ ɟɝɨ ɧɚ ɡɚɤ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɪɢɬɢɤɚ ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ ɤɫɢ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɚɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɟɪɜɨɟ ɟɳ ɪɟɲɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɤɫɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɬɪɨɫ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɧɟ ɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɡɚɤ ɥɭɱɲɢɦ. Ɉɛɵɱɧɨ 
ɩɟɪɜɨɟ ɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɤɫɢ ɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɟɳ ɜɫɟɪɶɟɡ. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɤ ɚɩɢɫɚɬɶ 
ɩɟɪɜɨɟ, ɪɨɬ ɩɪɢɲɟɞɲɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɢ ɬɪɨɫ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ ɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. 
ɉɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɫɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɤɫɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɬɪɨɫ ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɪɨɬ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɟɳ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɧɨ ɩɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɬɨ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɡɚɤ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ ɧɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɧ ɫɚɦ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɢ ɤɫɢ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɟɳ ɷɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɬɨɤɪɢɬɟɪɢɢ). ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɨɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɤ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɟɳ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɨ ɢɯ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɨɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɨɬ ɪɨɬ ɤɨɧɰɚ ɤ ɧɚɱɚɥɭ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ - ɨɧ ɷɬɨ 
ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɬɪɨɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɨɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɨɬ ɰɟɧɤɭ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɟɳ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɤɫɢ ɞɥɹ ɟɳɟ ɨɧ ɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ 
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ɪɟɲɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɬɪɨɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɤɫɢ ɬɨ ɧɟɬ ɪɨɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɨ ɜɫɸ ɰɟɩɨɱɤɭ ɨɧ ɪɟɲɟɧɢɣ. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɤɫɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɟɳ ɬɨ ɧɚɞɨ ɪɨɬ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɧɨ ɩɪɢɟɦɵ 
ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɧ ɦɟɬɨɞɚ. 
ɋɛɥɢɠɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɪɨɬ ɰɟɥɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɧɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɧ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
(ɉ) ɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɧ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɪɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɰɟɥɢ (ɐ) ɢ ɬɪɨɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ (ɋ), ɬ.ɟ. ɉ = ɐ - ɋ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɳ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɟɳ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɤɫɢ 
ɞɜɭɦɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ: ɨɧ ɰɟɥɶɸ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɨɧ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɪɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɬɪɨɫ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɳ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
Ɏɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɬɪɨɫ ɦɨɞɟɥɶ. ȼɫɹɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɤɫɢ ɮɨɧ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɤɫɢ ɛɵɬɶ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ ɬɨ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɨɬ 
ɡɚɞɚɧɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɧɢɟ ɬɪɨɫ ɷɬɨɝɨ ɮɨɧɚ ɡɚɤ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɨɧ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, 
ɚ ɟɳ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɧɟɬ. ȼɫɹɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɨɧ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɫɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɚ ɨɧ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɟɳ ɭɱɚɫɬɤɟ. Ⱦɥɹ ɭɱɟɬɚ ɤɫɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɷɬɨɬ ɤɫɢ 
ɬɟɤɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɟɳ ɜɢɞɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɟɳ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɨɧ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢɥɢ ɬɨ 
ɮɨɪɦɭɥɵ. Ɏɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɨɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɨɫ ɛɨɥɶɲɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɤɫɢ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɯɨɞɧɵɯ ɧɨ ɡɚɞɚɱ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɡɚɤ ɩɨɪɭɱɟɧɧɵɯ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ, ɡɚɤ ɭɠɟ ɤɟɦ-ɬɪɨɫ ɨ ɪɚɧɟɟ ɤɫɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɢ ɧɚɛɨɪ ɟɳ ɪɟɲɟɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɨɧ ɢɡɜɟɫɬɟɧ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɨɜɨɟ ɟɳ ɜɪɟɦɹ ɜɧɨɫɢɬ ɡɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɨ ɷɬɨɬ ɧɚɛɨɪ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɟɳ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɧɨ ɩɨɢɫɤ ɫɯɨɞɧɵɯ ɨɧ ɡɚɞɚɱ, ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɬ 
ɧɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɬɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɚ, ɨɧ ɱɟɦ ɧɨɜɚɹ ɪɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. Ɍɚɤɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɬɪɨɫ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜ ɪɨɬ ɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɡɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɳ ɫɬɨɪɨɧ. Ɇɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɪɨɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɟɳ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧ ɫɧɢɡɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɧ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɪɨɬ 
ɭɱɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɟɳ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɨɧ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɧɨ ɥɢɰ. 
ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɟɳ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤ 
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ɫɬɨɪɨɧ. Ɉɛɵɱɧɨ ɥɭɱɲɢɟ ɨɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɨɧ ɧɟ ɨɬ ɧɨ ɫɚɦɨɝɨ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɬɪɨɫ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɨɬ ɬɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɤɫɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɪɨɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɬɪɨɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɧ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɤɫɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɧ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɩɪɢɟɦɚ «ɧɨ ɉɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɧ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɧɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ». Ɉɧ ɧɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɬɨ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɟɳ ɧɟ ɜɫɟ ɬɪɨɫ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ, ɬɪɨɫ 
ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɫɢ ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɨɧ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɢ ɡɚɤ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɬɨ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɨɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɡɚɤ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ, ɬɪɨɫ ɱɬɨ ɥɸɛɨɟ ɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɤɫɢ ɪɟɞɢ ɢ ɞɥɹ ɨɧ ɥɸɞɟɣ, ɢɦɟɟɬ ɡɚɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɡɚɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɟɳ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɬɨ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ, ɪɨɬ ɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ, ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. ɂ ɤ ɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɧ ɡɚɪɚɧɟɟ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ. 
ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɤɫɢ ɢɞɟɣ. ɉɨɫɥɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɨɬ ɩɨ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɧɨ ɩɪɢɟɦɚɦ ɞɥɹ ɤɫɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɬɨ ɨɛɳɟɟ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɬɨ ɨɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɳ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɭɠɟ ɡɚɤ ɢɦɟɸɬɫɹ ɝɨɬɨɜɵɟ ɬɪɨɫ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɥɢ ɨɧ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɬɨ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɬɨ ɤɫɢ ɪɚɛɨɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɡɚɤ 
ɭɩɪɨɳɚɟɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɧɟɬ, ɪɨɬ ɨ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɟɳ ɱɚɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɨ ɬɪɨɫ ɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɨɧ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
ɉɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɤɫɢ ɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɨ 
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɫɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɧ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɟɳ 
ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɬɪɨɫ ɞɚɠɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɨɧ ɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɧ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɨ 
ɜɵɞɚɜɚɥɨɫɶ ɡɚɞɚɧɢɟ. 
Ɇɟɬɨɞ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɟɳ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɪɨɬ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɥɸɛɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ 
ɦɵɫɥɟɧɧɨ, ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ ɬɪɨɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɬɪɨɫ ɚɡɜɢɬɢɹ ɜɚɠɧɵɯ ɟɳ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɬɪɨɫ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ ɪɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ. ɗɬɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɨɬ ɦɟɱɬɚɧɢɹɯ, ɝɪɟɡɚɯ, ɪɨɬ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ «ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɬɪɨɫ ɡɚɦɤɨɜ». Ⱦɚɧɧɨɦɭ ɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɡɚɤ 
ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɡɚɰɢɹ, ɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɟɳ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ. 
ɋɰɟɧɚɪɢɢ ɜɫɟɯ ɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɨ ɟɳ ɫɭɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɯɨɞɚ ɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ɋɨɥɶ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɧɨ ɦɨɝɭɬ ɢɝɪɚɬɶ ɡɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɮɨɤɭɫ ɬɪɨɫ ɝɪɭɩɩɵ, 
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ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɟɳ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɥɢ ɬɨ ɞɚɠɟ ɫɚɦ ɨɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɪɟɤɥɚɦɵ. Ɇɟɬɨɞ ɦɨɠɟɬ ɟɳ ɛɵɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɨ ɞɥɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɨ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɜ ɡɚɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: 
1) ɞɥɹ ɡɚɤ ɨɫɨɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɧ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɹ, ɧɨ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢɹ, ɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɬɨ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɡɚɞɚɱ; 
2) ɞɥɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ ɬɨ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɟɳ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ ɤɫɢ ɥɢ ɧɨɜɢɡɧɵ; 
3) ɬɨ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɨɬ ɟɤɥɚɦɧɨɦɭ ɪɟɦɟɫɥɭ ɡɚɤ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
4) ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɧ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɬɪɨɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɧ ɥɸɞɟɣ 
ɢɥɢ ɡɚɤ ɨɦɩɚɧɢɣ (ɞɥɹ ɡɚɤ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɬɟɧ ɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ ɪɨɬ ɞɟɫɹɬɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ); 
5) ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɨɧ ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɣ ɧɨ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟ, ɬɨ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɬɪɨɫ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɬɪɨɫ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɨ ɦɟɪɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɬɨ ɰɟɧɤɢ ɥɸɞɟɣ); 
6) ɞɥɹ ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɨɜ ɬɪɨɫ ɢɥɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨ ɨɧ ɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɬɨ ɢɥɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɬɪɨɫ ɥɸɞɟɣ; 
7) ɞɥɹ ɟɳ ɫɪɟɞɵ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɟɜ, ɡɚɤ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɚɠɧɟɟ ɨɧ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ. 
ɋɰɟɧɚɪɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤ ɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɧ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɢɲɭɬɫɹ ɨɧ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɨɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɫ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɨɧ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ (ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɦ, ɬɨ 
ɩɨɷɬɨɦ, ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɦ). ɨɧ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɨɬ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɧ ɛɥɚɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞ ɞɟɪɟɜɚ ɟɳ ɪɟɲɟɧɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɡɚɤ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɫɢ ɫɤɥɚɞɟ ɭɦɚ ɨɧ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɭɦɟɸɳɟɝɨ ɨɧ ɩɪɨɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚ ɨɧ ɟɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɞɨɜ 
ɨɧ ɜɩɟɪɟɞ. ȿɫɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɫɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɯɨɞɚ ɡɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ, ɬɨ ɬɨ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɬɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɞ ɨɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɤɫɢ ɯɨɞɨɜ. ȿɫɥɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɨɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɝɨ ɧɨ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ, ɬɪɨɫ ɬɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɬɪɨɫ ɞɚɥɟɟ ɧɟ ɡɚɤ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɷɬɨ ɟɳ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɯɨɞɨɜ, ɚ ɡɚɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɨɜɭɸ ɨɧ ɰɟɩɨɱɤɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɧ 
ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɨɬ 
ɪɚɡɜɟɬɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɪɨɬ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ 
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ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɧɨ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɪɨɬ ɢɥɢ ɧɚ ɟɳ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. Ɍɚɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɟɳ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨɧ ɞɟɪɟɜɨ, ɧɚ ɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɧ ɢɝɪɚɸɬ ɪɨɥɶ ɨɧ ɜɟɬɨɤ, ɚ ɫɬɜɨɥɨɦ 
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨ ɜɫɟɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɡɚɤ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ «ɧɨ ɞɟɪɟɜɨ ɰɟɥɟɣ», «ɨɧ ɞɟɪɟɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ» ɢ «ɨɧ ɞɟɪɟɜɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ». ɤɫɢ Ɇɟɬɨɞ ɞɟɪɟɜɚ ɬɨ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɧɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɨɧ ɧɚɞ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɟɳ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɧɨ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ. ɇɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɨ ɬɨ ɫɥɭɠɢɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɨ ɦɨɬɢɜɨɦ ɩɪɢ ɡɚɤ ɜɵɛɨɪɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɫɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞ ɞɟɪɟɜɚ ɡɚɤ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɟɳ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɨ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɢɯ ɬɪɨɫ ɧɚɛɨɪ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɨɧ ɷɮɮɟɤɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. Ɉɧ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɡɚɤ ɫɥɭɱɚɟ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɚ ɡɚɤ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɧɨ ɷɬɚɩɟ ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɪɨɬ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɭ ɨɧ ɜɫɟɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɫɢ ɬɨɹɳɢɯ ɞɨ ɬɪɨɫ ɧɟɝɨ.  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɫɢ ɩɪɨɫɬɵ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɪɨɬ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɟɳ 
ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣɫɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɢ ɨɧ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɬɢɪɚɠɚɦɢ. ɗɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɧ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɦ ɥɢɫɬɨɜɤɚɦ ɬɪɨɫ ɜɵɛɨɪɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɬɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɥɢɫɬɨɜɤɚɦ ɬɪɨɫ 
ɞɢɪɟɤɬ-ɦɟɣɥɚ, ɨɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɤɫɢ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɧ ɹɳɢɤɚɯ.  
Ɇɟɬɨɞ «ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɟɳ ɪɹɞɵ» - ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɨɧ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɤɫɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɯɨɞɚ ɡɚɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɡɚɤ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚ ɧɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɟɳ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ɇɟɬɨɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬɪɨɫ ɩɭɬɟɦ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɟɳ ɧɚ ɞɜɭɦɟɪɧɵɣ ɬɪɨɫ ɝɪɚɮɢɤ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɨɬ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɤ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞ «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɫɢ ɥɢɫɬɤɢ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɫɢ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɬɨ ɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɬɪɨɫ ɨɛɵɬɢɣ. ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɤɚɯ ɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɮɚɤɬ ɧɨ ɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɧɨ ɫɨɛɵɬɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞ «Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɨɧ ɉɚɪɟɬɨ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɨɬ ɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɨɧ ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɨɬ ɰɟɧɢɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɬɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɟɳ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɥɢ ɟɳ ɩɪɢɱɢɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɤɫɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɉɚɪɟɬɨ ɤɫɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɧ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɣ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ. 
Ɇɟɬɨɞ «Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɪɨɬ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛ ɨɰɟɧɢɬɶ ɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɧɨ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɪɢ ɤɫɢ 
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ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ ɭɫɪɟɞɧɹɸɬ ɡɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɤɫɢ ɩɨɞɱɚɫ ɬɟɪɹɸɬ ɤɫɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɢɥɢ ɤɫɢ ɝɥɚɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɧ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞ «Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚ» ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɧ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɧɨ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢɯ ɡɚɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɟɳ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɧ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɬ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɫɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɧ ɡɜɨɧɤɨɜ 
ɧɚ ɪɨɬ ɬɨɬ ɢɥɢ ɧɨ ɢɧɨɣ ɬɢɩ ɬɪɨɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɞɪ. ɉɨ ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɟ ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɧ ɫɤɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɡɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɤɭɱɟɧɧɨɫɬɶ - ɪɨɬ ɷɬɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɨ ɭɞɚɱɢ. 
Ɇɟɬɨɞ «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɧɨ ɤɚɪɬɚ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɪɨɫ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɨɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɫɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɧ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: ɪɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ, 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɡɚɤ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢɥɢ ɨɧ ɲɬɚɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɚ ɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɦ «ɡɚɤ ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɹɞ». 
ɨɧ Ɇɟɬɨɞ «ɉɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ» (ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɂɫɢɤɚɜɵ, ɬɨ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ «ɪɵɛɢɣ ɨɧ ɫɤɟɥɟɬ») ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɟɳ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢ ɪɨɬ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜɫɟ ɨɧ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɫɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɜ ɯɜɨɫɬɟ ɧɨ ɪɵɛɵ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɢɫɶ ɤɫɢ 
ɩɪɢɱɢɧɵ, ɧɚ ɤɫɢ ɬɭɥɨɜɢɳɟ - ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ (ɨɧ ɩɪɨɛɥɟɦɵ), ɚ ɜ ɤɨɧɬɭɪɟ ɨɧ ɝɨɥɨɜɵ - ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɤ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɬɪɨɫ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɪɨɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɳ ɦɟɲɚɸɳɢɯ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɨɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɧ ɢɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢ ɟɳ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
 
1.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɨɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɡɚɤ ɚɦɩɚɧɢɟɣ 
 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤ ɤɪɢɡɢɫ ɜɧɟɫ ɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɢɥɶɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɤɫɢ 
ɛɵɥɚ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚ ɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɪɨɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɬɪɨɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨ ɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɨɬ ɵɧɤɟ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɟɳ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
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1) ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɤɫɢ ɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɟɳ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɨɫ 
ɯɚɨɬɢɱɧɵɦ ɭɪɟɡɚɧɢɟɦ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɚ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɟɳ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɨ ɫɬɪɨɝɨ ɜɵɜɟɪɟɧɧɨɣ ɧɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɬɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɨɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɬɨ ɫɜɹɡɢ; 
2) ɩɨɢɫɤ ɨɧ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɨɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɨ ɚ ɢɯ ɤɫɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɵ - «ɨɧ ɭɦɟɧɢɟ ɜɥɢɹɬɶ ɡɚɤ ɧɚ ɰɟɥɟɜɭɸ ɟɳ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ 
ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɧ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɨɧ ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɨ ɤɫɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤɫɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ». ɤɫɢ 
ɋɩɨɫɨɛɵ ɟɟ ɪɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɟɳ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɟɳ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɧ ɛɥɚɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɧɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɤɚɤ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ, ɑ. ɋɷɧɞɢɞɠ, ȼ. 
Ɏɪɚɣɛɭɪɝɟɪ, Ʉ. Ɋɨɬɰɨɥɥɚ, Ⱥ. Ʉɭɬɥɚɥɢɟɜ, Ⱥ. ɉɨɩɨɜ, Ɏ.Ƚ. ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ, ɘ.Ʉ. 
Ȼɚɠɟɧɨɜ, Ɍ.Ʉ. ɋɟɪɟɝɢɧɚ, ȼ.Ƚ. ɒɚɯɭɪɢɧ, Ɉ.ɉ. Ʌɢɞɨɜɫɤɚɹ [22, ɫ. 147]. 
ȿ.ȼ. Ȼɟɡɥɢɩɤɢɧɚ, ɩɢɲɟɬ: «ɜ ɤɫɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɤɫɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɵ ɨɧ 
ɷɬɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɨɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɫɢ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ ɡɚɤ ɰɟɥɟɣ; ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɤ ɧɚ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɟɳ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɧ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɪɨɬ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɨɧ ɰɟɥɢ ɛɭɞɟɬ ɤɫɢ 
ɫɜɨɟ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɬɨ ɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɨɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɨɬ ɛɭɞɭɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɪɨɬ ɬ ɰɟɥɟɣ, ɡɚɤ ɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɞ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ» 
[14, ɫ. 1118]. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨ ɨɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɨɬ ɟɤɥɚɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɟɳ 
ɞɜɭɯ ɜɢɞɚɯ: ɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɤɫɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ) ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɬɪɨɫ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ). 
Ⱥ.ɇ. Ɇɭɞɪɨɜ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «ɟɳ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɨɬ ɢɡɭɱɚɟɬ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɫɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɧ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɚ ɛɚɡɟ ɟɳ 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɧɨ ɤɚɤ ɨɛɴёɦ ɨɧ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶ, ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɫɦɵɫɥɚ ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɧɨ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɬɪɨɫ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɤɫɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɡɚɤ ɟɝɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɢ ɡɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɨɧ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɦɟɫɬɚɯ ɪɨɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ» [26, ɫ. 84]. 
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ɑɬɨɛɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɧ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɧ ɛɵɥɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦ, ɨɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɟɳ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɪɨɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ: 
1) ɧɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɤɫɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɧɚ ɨɧ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɤɫɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɧ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨɦɨɠɟɬ ɬɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɟɝɨ ɟɳ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ; 
2) ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɧ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɨ ɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɤ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ, ɬ.ɟ. ɧɚ 
ɬɟɯ ɟɳ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɬɪɨɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɟɳ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɨ ɟɳ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɬɪɨɫ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɧɨ ɨɧɚ 
ɜɵɝɥɹɞɟɥɚ ɤɫɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ; 
3) ɜ ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɫɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ то ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɬɨ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɜɚɠɧɵɯ (ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɪɨɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ) ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤ ɬɨɜɚɪɚ; 
4) ɪɟɤɥɚɦɚ ɟɳ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɟɳ ɧɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨɣ ɢ ɜ ɬɨ ɬɪɨɫ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ 
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɢ ɨɧ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣɫɹ. 
Ⱥ.ɇ. Ɇɭɞɪɨɜ, ɩɢɲɟɬ: «ɨɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɫɢ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɨɧ ɩɪɨɞɚɠ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɟ ɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɧ ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɤ ɟɳ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɦɨɠɧɨ ɟɳ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢ ɞɥɹ ɟɳ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ» [26, ɫ. 91]. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɬɨ ɨɰɟɧɤɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɨɫ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɨ 
ɦɨɠɟɬ:  
1) ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɡɚɤ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɨɧ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɢ ɟɳ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɟɠɧɢɯ ɬɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɡɚ ɨɧ 
ɫɱɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɟɳ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ;  
2) ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɤɫɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɨɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ [26, ɫ. 101]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɳ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɧ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɪɨɬ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ. ɂɦɢɞɠ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɤ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɨ ɟɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɧ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɡɚɤ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɨɬ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɡɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɬɨ 
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ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ⱥ. Ʉɭɬɥɚɥɢɟɜ ɢ Ⱥ. ɉɨɩɨɜ, ɜɡɹɜ ɤɫɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɨɫ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɨɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɟɳ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɬɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɪɨɬ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɟɳɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɬɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɨ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ) [21, ɫ. 89]. 
ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɨɧ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɨ ɯɨɪɨɲɢɣ ɢɦɢɞɠ ɢ ɨɧ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɧ ɭɫɩɟɯɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɣ ɛɭɞɟɬ ɨɧ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤ ɬɪɨɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɫɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɤ ɛɭɞɭɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɨɫ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɧ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɧ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɫɢ ɬɪɟɯ ɷɬɚɩɚɯ: ɧɨ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɨɫ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ), ɪɨɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦ 
(ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɧ ɩɥɚɧɚ) ɢ ɢɬɨɝɨɜɨɦ (ɤɫɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɨɬ ɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ). 
ɇɚ ɟɳ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɟɳ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫ ɬɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɨɪɦɭɥɵ 1: 
 
ɉ = Ɂ * 1+ɨɧ Ɋɩɨɪ/Ɋɩɪɨɞ                                                       (1) 
 
ɨɧ ɝɞɟ ɉ - ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɬɪɨɫ ɨɫɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɧɨ ɨɧ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɤɫɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɨɧ ɱɬɨɛɵ ɨɤɭɩɢɬɶ ɡɚɤ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɫɢ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɪɭɛ.; 
Ɂ - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɫɢ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨ ɩɪɨɱɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɨ ɩɨ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɬɪɨɫ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɪɭɛ.; 
Ɋɩɨɪ - ɩɨɪɨɝɨɜɚɹ ɤɫɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɡɚɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨ ɬ 
ɪɟɤɥɚɦɵ, ɨɧ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɞɥɹ ɬɪɨɫ ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
Ɋɩɪɨɞ - ɨɧ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ - ɤɫɢ ɱɚɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɨɧ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɜɵɪɭɱɤɟ ɡɚɤ 
ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
ɗɬɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɤɫɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɪɨɬ ɱɟɬɤɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɧ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɪɨɬ ɬ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɧ ɬɪɚɠɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɳ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɨɫ 
ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɬɪɨɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
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ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢ ɬɪɨɫ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɤ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɡɚɤ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɫ ɬɪɨɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɨɪɦɭɥ 2 ɢ 3. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 2 ɬɪɨɫ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪ ɤɫɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɨɧ 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɨɧ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɧɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
 
ɗ = ((Ɍ*Ⱦ*ɉ)/100) * (ɇ/100) – (Ɂ+Ɋ)                                        (2) 
 
ɝɞɟ ɗ - ɟɳ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɫɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɭɛ.; 
Ɍ - ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɬɪɨɫ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɨɬ ɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɬɨ ɪɭɛ.; 
Ⱦ - ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɨɧ ɭɱɟɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɟɳ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɡɚ ɡɚɤ ɰɟɥɵɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ ɨɧ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɪɭɛ.; 
ɉ - ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɪɨɬ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɬɪɨɫ ɡɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɨɧ ɩɟɪɢɨɞ, 
%; 
ɇ - ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɬɨ ɧɚɰɟɧɤɚ ɡɚ ɤɫɢ ɲɬɭɤɭ ɬɨɜɚɪɚ, %; 
Ɂ - ɟɳ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɫɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɟɳ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɨ ɤɫɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ, ɪɭɛ.; 
Ɋ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɤɫɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3 ɜ ɪɨɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɧ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɧ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɟɳ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɡɚɤ ɡɚ ɰɟɥɵɣ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ: 
 
Ʉ=ɉɮ/ɨɧ ɉɩɥ * 100                                                (3) 
 
ɝɞɟ Ʉ - ɬɪɨɫ ɬɟɩɟɧɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɨɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, %; 
ɨɧ ɉɮ - ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɧ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚ ɬɪɨɫ ɰɟɥɵɣ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɧɨ ɩɟɪɢɨɞ, ɪɭɛ.; 
ɉɩɥ - ɡɚɞɭɦɚɧɧɚɹ ɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚ ɬɪɨɫ ɝɨɞɨɜɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɡɚɤ ɩɟɪɢɨɞ, ɪɭɛ. 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɨɧ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɬɨ ɞɚɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɧ ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɤɫɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɬɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ, 
ɜ ɡɚɤ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɪɨɬ ɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɧɨ ɛɸɞɠɟɬ. Ⱦɠ. Ʌɟɧɫɤɨɥɞ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ (ɡɚɤ Return On ɬɨ 
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Investment on ɬɪɨɫ Marketing, ROIM) - ɡɚɤ ɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɣ ɟɳ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ ɧɨ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɬɨ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɨɬ ɨɧ ɢɯ. ȿɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɤɫɢ 
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨ ɜɵɝɨɞɟ ɨɬ ɡɚɤ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ - ɧɨ ɭɛɵɬɤɭ [23, ɫ. 
125]. 
Ⱦɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɫɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɬɪɨɫ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɧɚ ɤɫɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ (Return ɪɨɬ On Investment, ɨɧ ROI), ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢ ɨɧ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ 
ɨɧ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
 
ROIM = ȼ/ɂ = (ȼɉ-ɂ)/ɂ                                    (4) 
 
ɬɨ ɝɞɟ ȼ - ɜɨɡɜɪɚɬ ɤɫɢ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ - ɪɨɬ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɨɬ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɨɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɬɪɨɫ ɢɯ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɪɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ; 
ɂ - ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɬɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ; 
ȼɉ - ɜɚɥɨɜɚɹ ɞɨɯɨɞ , ɨɧ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɧ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɢɰɭ ɧɨ ɜɵɪɭɱɤɢ ɢ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɟɳ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɫɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɣ ɧɨ ɮɨɪɦɭɥɨɣ 5: 
 
ROIM = (ɬɪɨɫ ȼɞɨɩ*Ɋɩɪɨɞ-ɂ) /ɟɳ ɂ                             (5) 
 
ɝɞɟ ɬɪɨɫ ȼɞɨɩ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɬɨ ɪɨɫɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɪɨɫ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɣ ɢɡ-ɡɚ ɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɪɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ⱦɠ. Ʌɟɧɫɤɨɥɞ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨɧ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɧ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɚ ɧɟ ɡɚɤ ɤɚɤ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɡɚɤ ɩɨɬɟɪɶ. Ʉ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɨɧ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɨ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɪɨɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɫɢ ɩɟɱɚɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɫɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɫɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɧɨɜɨɦ ɧɨ ɬɨɜɚɪɟ; ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɨɫ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɨɧ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨ ɫɩɢɫɤɚ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɟɳ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɨɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɟɳ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɪɨɫ ɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɹɦ ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ; ɪɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ 
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ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɧ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɪɨɫ ɬɨɜɚɪɚ; ɩɨɞɛɨɪ ɢ ɧɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɨɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ; ɤɫɢ ɱɚɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚɤ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɧɨ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɡɚɤ ɚɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤ ɪɨɬ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦ ɧɟ ɬɪɨɫ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɧ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɭɸ ɢ ɨɧ 
ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ (ɧɨ ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɫɤɢɞɤɢ, ɨɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ). ȼ ɬɨ 
ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɬɨ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ⱦɠ. Ʌɟɧɫɤɨɥɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɟɳ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɨɧ ɪɚɫɯɨɞɵ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɨɧ ɬɪɨɫ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɫ 
ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɜ ɟɳ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɜɵɦ ɨɧ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢɥɢ ɤɫɢ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ кси ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɧ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɟɳ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɠ. Ʌɟɧɫɤɨɥɞ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɪɨɫ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɚɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚɤ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɬɨ 
ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɟɳ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɨɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɥɨɜɚɪɹɦ, ɨɧ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɧɨ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɡɚɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɫɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ... ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɟɳ ɞɨɯɨɞɚ...» [23, ɫ. 
136]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɎɁ «ɟɳ Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɡɚɤ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɨ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɤɫɢ ɜɥɨɠɟɧɢɣ», ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɨɧ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɟɳ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɰɟɧɧɵɟ ɨɧ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɧɨɟ ɡɚɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɬɨɦ ɬɨ ɱɢɫɥɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨ ɩɪɚɜɚ, ɢɧɵɟ ɟɳ ɩɪɚɜɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɡɚɤ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ, ɤɫɢ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɟ 
ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɬɪɨɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ (ɢɥɢ) ɬɨ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ (ɢɥɢ) ɡɚɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɧɨɝɨ ɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ» [23, ɫ. 137]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɩɨɥɧɟ ɡɚɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɧ ɬɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɬɪɨɫ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ 
ɜ ɨɧ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɨ ɚ ɛɚɡɟ ɨɧ ɞɜɭɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ: 
1) ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɪɨɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɨɫ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɨɧ ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɨ ɞɨɯɨɞɚ); 
2) ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɳ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɧ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
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Ɉɛɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɧ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɤɫɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɡɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɤɫɢ 
ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɟɳ ɪɨɫɬɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɫɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɂɯ ɤɪɚɬɤɚɹ ɪɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɨɧ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
ɂɬɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɨ ɚɛɥɢɰɟ 1.1 ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɫɢ ɩɨɫɨɛɵ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɨɧ 
ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɳ ɪɨɜɧɨ ɤɚɤ ɡɚɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɨɬ ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɤ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɨ ɤɚɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɨɬ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɬɪɨɫ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɧ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ, ɧɟ ɡɚɤ ɫɬɨɢɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɬɨ ɬɨɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɨɧ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɳ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɧɨ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɤɫɢ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɟɝɨ ɬɪɨɫ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɨɬ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɟɳ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɥɚɧɚ ɨɧ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɟɳ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
 
 
ɋɩɨɫɨɛɵ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɧ ɪɨɜɧɨ ɤɚɤ ɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɨɫ ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɋɩɨɫɨɛɵ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɨɧ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɪɨɫ ɤɚɤ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫ 
Ƚɥɚɜɧɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɫɢ ɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɨɧ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɧɨ 
ɛɪɟɧɞɭ ɢ, ɪɚɜɧɨ ɤɫɢ ɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɡɚɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ƚɥɚɜɧɨɣ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɧɨ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɪɨɫ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɬɪɭɞɨɜ) 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɨɬ ɚɡɜɢɬɢɟ - ɷɬɨ ɤɫɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɢɟ ɤɫɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɟɳ ɩɪɢɛɵɥɶ) 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɫɢ ɞɨɯɨɞɚ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜ ɨɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɤɫɢ 
ɪɚɛɨɬɵ 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɨ ɞɨɯɨɞɚ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɬɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɨɧ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɡɚɤ ɪɟɤɥɚɦɵ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɳ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ ɟɳ ɪɭɛɥɶ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɡɚɤ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɤɫɢ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɬɪɨɫ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɨɧ ɭɡɤɨɦ 
ɛɸɞɠɟɬɟ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
 
 
ɋɩɨɫɨɛɵ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɧ ɪɨɜɧɨ ɤɚɤ ɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɨɫ ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɋɩɨɫɨɛɵ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɨɧ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɪɨɫ ɤɚɤ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫ 
Ɇɢɧɭɫɵ ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɚɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɫɢ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɫɢ ɥɢɲɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɬɪɨɫ ɭɫɢɥɢɣ, ɱɬɨ 
ɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɬɨ ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶ ɱɟɬɤɨɝɨ ɟɳ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɨɬ ɬ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɪɨɬ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢɡ- ɡɚ ɤɫɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ ɥɢɲɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɤɫɢ 
ɭɫɢɥɢɣ 
 
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɧ ɷɬɚɩɟ ɨɰɟɧɤɢ ɬɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ «ɨɧ ɜɨɪɨɧɤɭ ɩɪɨɞɚɠ». ɨɧ ɗɬɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɬɪɨɫ 
ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɪɨɫ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɧ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ, ɧɨ ɨ ɨɧ ɟɳ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɩɪɢ ɡɚɤ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɤɫɢ 
ɜɨɪɨɧɤɢ» ɩɪɨɫɬ: ɨɧ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɬɪɨɫ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɞɚɠ ɨɧ ɱɢɫɥɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɫ ɨɧ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɬɪɨɫ ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɡɚɤ ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɧ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫ ɷɬɚɩɚ ɨɧ ɚ ɷɬɚɩ. ȿɫɥɢ 
ɷɬɚɩɵ ɪɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɤɫɢ ɜɢɞɟ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɯ ɨɧ ɞɪɭɝ ɩɨɞ ɬɪɨɫ ɞɪɭɝɨɦ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɟɳ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɤ ɨɬɨɪɵɦɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɨ ɬ ɱɢɫɥɚ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɧɚ ɬɨ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɤɫɢ ɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɪɨɬ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɭɸ ɬɪɚɩɟɰɢɸ - ɤɫɢ 
ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ «ɬɨ ɜɨɪɨɧɤɚ ɩɪɨɞɚɠ». ɬɨ Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫ ɟɳ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɤ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɧ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɱɟɬɵɪɟɯ ɬɪɨɫ ɷɬɚɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɦɨɠɧɨ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 -  «ȼɨɪɨɧɤɚ ɩɪɨɞɚɠ» ɪɨɬ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɨɧ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɬɪɨɫ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɐɟɥɟɜɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɮɢɪɦɵ 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨ ɬɨɜɚɪɟ 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɟ ɩɨɤɭɩɤɭ 
Ʌɨɹɥɶɧɵɟ (ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ) 
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ɡɚɤ ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɧɨ ɧɚɤɥɨɧ ɜɨɪɨɧɤɢ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɤɚɤ ɟɳ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɬɪɨɫ ɷɬɚɩɭ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɟɳ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɧ ɢɯ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɨɫ ɫɥɚɛɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɧ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ: «ɜɨɪɨɧɤɚ ɧɨ ɩɪɨɞɚɠ» 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɨɧ ɚ ɤɚɤɨɦ ɬɨ ɷɬɚɩɟ ɩɚɞɚɟɬ ɤɫɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɡɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɫ ɬɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ (ɬɨ ɰɟɥɟɜɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ) ɨɧ ɚ ɜɬɨɪɨɣ 
(ɤɫɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ) ɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɧ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɨ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ (ɬɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ) - 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ, ɫ ɪɨɬ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɧɚ ɬɪɨɫ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ (ɥɨɹɥɶɧɵɟ ɡɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ) - ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɧ ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɤɫɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [31, ɫ. 
184]. 
ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɨ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɟɳ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɱɢɫɥɢɬɶ ɤ ɤɫɢ ɜɚɠɧɟɣɲɟɦɭ ɷɬɚɩɭ ɨɧ ɟɝɨ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɨɬ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɨɬ ɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɪɨɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɤɫɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɨ ɪɨɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɬɨ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɫɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɧ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɳ ɛɸɞɠɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɫɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. 
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɬɪɨɫ ɝɥɚɜɟ: ɪɟɤɥɚɦɚ – ɧɨ ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɨ ɦɟɪ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɨɫ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɢ ɟɳ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨ ɬɨɜɚɪɚ 
ɧɚ ɨɧ ɪɵɧɤɟ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɵ ɨɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɡɚɤ ɜɢɞɚɯ: 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɢ ɡɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɤ ɢɡɭɱɚɟɬ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɧ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɧ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɡɚɤ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɚ ɛɚɡɟ ɤɫɢ 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɪɨɬ ɤɚɤ ɨɛɴёɦ ɧɨ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶ, ɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɫɦɵɫɥɚ ɬɪɨɫ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɧɨ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɪɨɫ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɧɨ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɡɚɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɟɳ ɩɪɨɞɚɠ. 
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɬɨɪ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»  
 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚя ɤɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
ɨɧ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɬɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 27 ɧɨɹɛɪɹ 2015 ɝ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ɨɧ 
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» - 666784, ɬɨ ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɬɪɨɫ ɝɨɪɨɞ ɍɫɬɶ-ɬɨ Ʉɭɬ, ɭɥɢɰɚ ɬɨ Ʉɢɪɨɜɚ, ɞɨɦ 
18, ɪɨɬ ɮɢɫ 413. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɪɨɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɨɧ Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɝɟɧɬɨɜ ɬɪɨɫ 
ɩɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɪɨɫ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɡɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ ɢ ɬɪɨɫ ɬɚɛɚɱɧɵɦɢ 
ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ». 
 ɨɧ ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɡɚɤ ɞɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɬɪɨɫ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɪɨɫ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɳ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤ ɟɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɬɨ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 -  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ то ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» 
 
ɨɧ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɈɈɈ «ɪɨɬ Ƚɚɪɚɧɬ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. Ɉɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɬɪɨɫ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɜɫɟɯ ɟɳ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɫɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɧ ɜɫɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɞɟɥɨɜɵɟ ɟɳ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɨɧ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɨɧ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɨ ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɟɳ ɜɥɚɞɟɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɧ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ 
ɗɤɨɧɨɦɢɫɬ 
ɘɪɢɫɬ 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ 
Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤ 
ȼɨɞɢɬɟɥɶ 
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ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɬɪɨɫ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɨɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɪɨɬ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɡɚɤ ɮɢɪɦɵ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɪɨɫ ɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɨ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɧ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «ɬɪɨɫ Ƚɚɪɚɧɬ» ɡɚ 2015-2017 ɝɝ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  2.1 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɬɪɨɫ ɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɈɈɈ «ɪɨɬ Ƚɚɪɚɧɬ» 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ 
2017 ɝ. ɤ 
2015 ɝ., % 
2016 ɝ. 
ɤ 2015 
ɝ. 
2017 ɝ. ɤ 
2016 ɝ. 
ȼɵɪɭɱɤɚ 21376 28667 32109 7291 3442 150,21 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ (13631) (18368) (20861) +4737 +2493 153,04 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 7745 10299 11248 2554 949 145,23 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (5875) (5636) (6479) 239 –843 0,00 
ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɡɚɤ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ 1870 4663 4769 2793 106 255,03 
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ 476 0 0 –476 0 0,00 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɬɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 2346 4663 4769 2317 106 203,28 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 1926 4242 4379 2316 137 227,36 
 
ȼɵɪɭɱɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2017 ɪɨɬ ɝɨɞɭ ɩɨ ɨɧ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝɨɞɨɦ ɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 3442 ɤɫɢ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 32109 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
150,21% (ɩɨ ɟɳ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ).  ɤɫɢ ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ (ɫ 13631 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 20861 ɧɨ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2017 ɝɨɞɭ, 
ɬɟɦɩ ɨɧ ɪɨɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 153,04%), ɬ.ɟ. ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟɬ ɡɚɤ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɡɚɤ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɱɟɦ ɪɨɬ ɜɵɪɭɱɤɚ. ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɨɧ ɜɵɪɨɫɥɚ ɧɚ 
949 ɨɧ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɬɨ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 106 ɟɳ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 4769 ɧɨ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 2017 ɧɨ ɝɨɞɭ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɨ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɨɧ ɝɨɞɨɦ ɧɚ 137 ɤɫɢ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4379 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ 227,36% (ɬɪɨɫ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɨɧ ɝɨɞɨɦ). 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɨɫ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» 
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ɡɚɤ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» 
ɨɧ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝ. 
2016 
ɝ. 
2017 
ɝ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, 
2017 ɝ. ɤ 
2015 ɝ. 
Ɍɟɦɩɵ 
ɪɨɫɬɚ 
Ɍɟɦɩɵ 
ɩɪɢɪɨɫɬɚ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ 8,75 16,27 14,85 6,10 169,71 69,71 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 56,82 56,07 53,92 2,90 94,90 -5,10 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɨɬ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 125,88 131,86 81,96 –43,92 65,11 -34,89 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɬɨ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 107,12 127,66 78,77 –28,35 
73,53 -26,47 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɬɪɨɫ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 109,06 128,35 109,56 0,50 
100,46 0,46 
Ɉɛɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɫɢ 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 107,12 127,66 78,77 –28,35 73,53 -26,47 
 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɨɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɬɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɟɳ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɟɳ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɫ 1 ɪɨɬ ɪɭɛɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɬɨ ɜɵɪɭɱɤɢ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɨɧ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3, ɨɧ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭ ɨɧ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» ɡɚɤ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɤ ɤɨɧɰɭ 2017 ɤɫɢ ɝɨɞɚ ɧɚ 6,10 ɪɨɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɤɫɢ ɨɫɬɚɜɢɥ 
14,85%, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɨɧ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ.  
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɧ ɤɚɩɢɬɚɥɚ  – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɧ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɨɧ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɨɫ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɤɫɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɨ ɨɬɞɚɱɢ ɞɥɹ ɨɧ ɥɸɛɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɨ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɵɥ ɬɪɨɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɨɧ ɞɟɥɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥ. ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ, ɨɧ ɬɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɟɳ ɛɨɥɟɟ ɞɨɯɨɞɧɵɟ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɡɚɤ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3, ɤɫɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭ ɨɧ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»  ɨɧ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ 
ɤ ɤɨɧɰɭ 2017 ɪɨɬ ɝɨɞɚ ɧɚ 43,92 ɨɧ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɤɫɢ ɨɫɬɚɜɢɥ 81,96%. 
Ɉɛɳɚɹ ɟɳ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɤɫɢ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɤɫɢ ɝɨɞɨɦ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɬɪɨɫ ɧɚ 28,35 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢ ɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 78,77%. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɪɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɪɨɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɈɈɈ «ɬɪɨɫ Ƚɚɪɚɧɬ», ɦɨɠɧɨ ɡɚɤ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɜ 2015-2017 ɝɝ. ɤɚɤ ɩɪɢɛɵɥɶɧɭɸ ɢ ɟɳ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɭɸ.  
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2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɬɪɨɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
ɧɨ ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɧɟɲɧɸɸ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ 
ɫɪɟɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɧɨ ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɬɨ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɍɫɥɭɝɢ ɇɚɥɢɱɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɧ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɤɫɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɤɫɢ 
ɪɵɧɤɚ 
Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɫɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɫɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
- 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ʌɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɧ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
– 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɬɪɨɫ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɬɪɨɫ 
ɲɢɪɨɤɢɟ ɫɜɹɡɢ 
- 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ–ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɨɧ 
ɮɨɪɦɚ – ɈɈɈ 
ɂɦɢɞɠɟɜɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
(ɤ ɨɧ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ  ɥɢɰɚɦ ɬɪɨɫ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɞɨɜɟɪɢɟ, ɨɧ ɱɟɦ ɜ ɂɉ) 
– 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɜɵɹɜɢɦ ɤɫɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɭɝɪɨɡɵ ɢ ɤɫɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɡɚɤ ɫɪɟɞɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 - ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɧɨ ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɟɳ ɭɝɪɨɡɵ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ  ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  ɍɝɪɨɡɵ  
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨ ɪɵɧɤɚ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɬɪɨɫ ɧɚ 
ɭɫɥɭɝɢ 
Ɋɚɫɬɟɬ ɫɩɪɨɫ ɨɧ ɚ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɡɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɧ 
ɨɛɥɚɫɬɢ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɬɨ 
ɱɚɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ; ɟɳ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɢɪɦ ɫ ɤɫɢ ɯɨɪɨɲɟɣ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣ; ɨɧ ɚɥɢɱɢɟ ɮɢɪɦ, ɬɨ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɯ ɛɨɥɟɟ ɟɳ 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɨɧ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
– 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɧ 
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɡɚɤ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɟɳ ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɬɪɨɫ ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɤɫɢ ɜɨɟɣ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɵ 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ – 
 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɤ ɫɪɟɞɵ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ ɪɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɫɢ PEST–ɚɧɚɥɢɡ –ɡɚɤ 
32 
 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɬɪɨɫ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɪɨɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɡɚɤ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɟɳ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɟɳ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɪɨɬ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɨɧ ɚ ɛɢɡɧɟɫ ɨɧ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ PEST–ɡɚɤ ɧɚɥɢɡɚ ɈɈɈ «ɡɚɤ Ƚɚɪɚɧɬ», 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜɵɫɥɭɩɚɥɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ 
ɨɪɚɝɧɢɡɚɰɢɢ), ɟɳ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɡɚɤ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - PEST–ɚɧɚɥɢɡ ɪɨɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɬɪɨɫ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɫɢ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» 
№ Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɪɟɞɵ 
Ɉɰɟɧɤɢ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɟɳ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ (Ɋ)    
 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 0 –1 0 
 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 2 –1 –2 
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɪɨɫ ɧɚ 
ɨɬɪɚɫɥɶ 1 +1 1 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɧ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 0 +1 0 
 ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 2 +1 2 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ (ȿ)    
 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɫɢ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ  3 –1 –3 
 Ʉɭɪɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɟɳ ɜɚɥɸɬɵ 1 –1 –1 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ 1 –1 –1 
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɬɨ 
ɨɬɪɚɫɥɢ 0 –1 0 
ɋɨɰɢɭɦ ( S )    
 Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 3 +1 3 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ 3 –1 –3 
 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɨɧ ɬɞɵɯɭ 3 +1 3 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɧ ɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ 2 +1 2 
 Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 3 +1 3 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ( Ɍ )    
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɧ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 2 +1 2 
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɧɨ ɩɪɨɱɢɯ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɨ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɜɹɡɢ 3 +1 3 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ  2 +1 2 
 ɇɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ (ɨɧ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛ-
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɚɤ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ) 
3 +1 3 
ɂɌɈȽɈ 33 +4 13 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɪɨɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ PEST–ɡɚɤ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɨɧ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɟɳ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» ɪɨɬ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɬ ɞɨɥɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɤ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ ɬɪɨɫ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɫɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛɳɟɣ ɨɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɫɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɬ ɜɚɠɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɤɫɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɵ ɨɧ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɧ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɫɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɵ ɤɫɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɬɪɨɫ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» 
ɬɪɨɫ Ƚɪɭɩɩɚ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɍɝɪɨɡɵ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 
1. ɋɢɥɶɧɚɹ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤ 
ɪɵɧɤɚ ɦɟɠɞɭ ɬɨ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɦɢ ɬɪɨɫ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ 
1. ȼɵɯɨɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɚ ɟɳ 
ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ ɨɧ ɫɛɵɬɚ 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
1. Ɋɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɫɢ ɭɫɥɭɝɚɯ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
2. Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɤɫɢ ɦɟɥɤɢɯ ɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɫɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɫɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ 
3. Ɋɨɫɬ ɫɩɪɨɫɚ ɬɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɬɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
4. Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɨɧ ɪɚɣɨɧɚɯ 
1. Ɋɨɫɬ ɰɟɧ ɧɨ ɚ ɭɫɥɭɝɢ 
2. ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɪɨɬ ɢɦɟɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɤɫɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɨɧ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨɦ ɬɪɨɫ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 
3. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɜ ɨɧ 
ɧɢɡɤɢɯ ɰɟɧɚɯ 
4. ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɬɪɨɫ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɳ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 
1. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɨɧ 
ɧɨɜɵɯ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɤ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ 
2. ɉɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɨɧ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɛɨɥɟɟ ɨɧ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
1. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɬɪɚɬɵ «ɟɳ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ» 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢɡ–ɨɧ ɡɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɢ 1. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɨɧ ɫɛɵɬɚ 1. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɡɚɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
(ɨɧ ɪɝɚɧɵ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɬɪɨɫ ɋɆɂ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɨɬ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ) 
1. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɡɚɤ 
ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
1. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɫɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɬɪɨɫ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨ 
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɨɧ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɫɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɵ ɬɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨ 
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ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɨɬ ɫɪɟɞɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɨɧ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 - Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɧ ɫɪɟɞɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɈɈɈ 
«ɡɚɤȽɚɪɚɧɬ» 
Ƚɪɭɩɩɚ ɬɪɨɫ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɫɢ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɪɨɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 2 2 + 1 4 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 3 3 +1 9 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 1 1 +1 1 
ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɢ 2 2 +1 4 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 1 1 –1 –1 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɬɪɨɫ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɟɳ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɪɨɫ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɪɨɫ 
ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɨɧ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɧ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɡɚɤ ɢɦɟɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɟɳ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɚɤ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɬɪɨɫ ɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ. Ɉɬ ɬɨɝɨ ɟɳ ɤɚɤ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɡɚɤ ɛɭɞɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɤ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɪɨɬ ɛɭɞɭɳɟɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
Ɍɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɫɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɨ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɬɪɨɫ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɢ ɧɨ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ. ɇɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɤɫɢ ɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɝɪɨɡ ɧɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤ ɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɪɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɪɨɬ ɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ.  
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɟɳ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɧɟ ɬɪɨɫ ɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɧ 
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɨɧ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɡɚɤ ɧɢɦɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɨɬ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɫɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɧ ɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɫɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɨɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɡɚɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɧ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɨɧ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɧ ɫɬɨɪɨɧɵ:  
1) ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɟɳ ɬɨɜɚɪɵ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɨɬ ɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
2) ɪɨɫɬ ɨɧ ɱɢɫɥɚ ɦɟɥɤɢɯ ɢ ɪɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɨ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ:  
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1) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ;  
2) ɜɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɤɫɢ ɪɵɧɤɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɬɪɨɫ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɬɟɬ.  
ȼɫɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɪɨɬ ɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɤɫɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɟɳ ɧɚ 
ɷɬɨ, ɨɧ ɢɦɟɸɬ ɦɧɨɝɨ ɬɪɨɫ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɪɨɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɦɚɫɲɬɚɛ ɬɨ ɫɟɬɢ, 
ɰɟɥɟɜɚɹ ɟɳ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɡɚɤ ɧɚɛɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 
9 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɟɳ ɨɰɟɧɟɧɧɵɟ ɩɨ ɨɧ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ (ɧɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 5 ɛɚɥɥɨɜ) ɪɨɬ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɬɨ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɯɚ ɬɪɨɫ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»  ɢ ɧɨ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɫɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɜ ɨɩɪɨɫɟ ɨɧ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɨɬ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8 - Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɪɨɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»  ɈɈɈ «Ɍɪɨɣɤɚ» 
ɂɉ 
Ʉɚɩɭɫɬɢ
ɧ Ⱥ.Ⱦ. 
ɈɈɈ 
«Ʌɢɞɟɪ» 
ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 4 5 4 3 
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ  3 5 4 4 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 4 4 4 3 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 4 4 4 4 
ɐɟɧɵ 4 5 4 4 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ 3 5 5 4 
ɉɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 5 4 4 4 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  4 5 5 4 
ɂɬɨɝɨ 32 37 34 30 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧ ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɨɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭ ɈɈɈ «Ɍɪɨɣɤɚ» ɢ ɂɉ ɪɨɬ 
Ʉɚɩɭɫɬɢɧ Ⱥ.Ⱦ. ɉɪɨɫɬɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɬ ɧɚɛɪɚɧɧɵɟ ɛɚɥɥɵ ɨɧ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɧɨ ɰɟɧɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɳ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɫɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɬ.ɤ. ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɧɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɟɧ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɫɢ ɚɠɞɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɡɚɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.9. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.9 - ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɧɨ Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɧ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0,16 
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ  0,1 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 0,13 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 0,13 
ɐɟɧɵ 0,11 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ 0,15 
ɉɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 0,09 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  0,13 
ɂɬɨɝɨ 1,00 
 
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɨ ɭɫɩɟɯɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɬɨ 
ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɣ ɪɨɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɚ ɧɨ ɟɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɡɚɤ ɜɟɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɨ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 2.10. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.10 - Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯ ɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɫɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɯɚ 
ɟɳ Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»  ɈɈɈ «Ɍɪɨɣɤɚ» 
ɂɉ 
Ʉɚɩɭɫɬɢɧ 
Ⱥ.Ⱦ. 
ɈɈɈ 
«Ʌɢɞɟɪ» 
ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0,64 0,8 0,64 0,48 
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ  0,3 0,5 0,4 0,4 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 0,52 0,52 0,52 0,39 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 0,52 0,52 0,52 0,52 
ɐɟɧɵ 0,44 0,55 0,44 0,44 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ 0,45 0,75 0,75 0,6 
ɉɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 0,45 0,36 0,36 0,36 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  0,52 0,65 0,65 0,52 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨ ɥɢɞɟɪɨɦ ɩɨ ɨɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɈɈɈ «ɡɚɤ Ɍɪɨɣɤɚ» ɞɚɥɟɟ ɨɧ ɢɞɟɬ ɂɉ ɡɚɤ Ʉɚɩɭɫɬɢɧ Ⱥ.Ⱦ., ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»  ɤɫɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɪɟɬɶɟ ɬɨ 
ɦɟɫɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɚ ɨɞɧɭ ɨɧ ɩɨɡɢɰɢɸ ɧɢɠɟ ɨɧ ɟɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɨɧ ɞɨɥɢ.  
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»  ɡɚɤ ɯɨɬɹ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɨ ɚ ɪɵɧɤɟ, ɟɳ ɧɨ ɧɟ ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɨɧ 
ɩɨɡɢɰɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜ ɬɪɨɫ ɛɭɞɭɳɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
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1) ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
2) ɪɨɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɫɢ ɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
 
2.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɬɪɨɫ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɇɢɠɟ ɧɨ ɞɚɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɧ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɪɨɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɡɚɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɬɪɨɫ ɡɚɬɪɚɬɵ ɈɈɈ 
«ɨɧȽɚɪɚɧɬ» ɩɨ ɧɨ ɜɢɞɚɦ ɡɚ 2015-2017 ɝɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.11 - ɋɨɫɬɚɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɨɧ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɪɨɬ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɨɧ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» ɬɪɨɫ ɡɚ 2015– 2017 ɝɝ., ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼɢɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɨɧ ɡɚɬɪɚɬ 2015 2016 2017 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɪɨɬ 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, % 
2017/
2015 
2017/
2016 
2017/ 
2015 
2017/ 
2016 
1. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɧɨ ɪɟɤɥɚɦɭ 117 348 465 348 117 397,44 133,62 
2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɫɢ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
ɪɵɧɤɚ 16 39 84 68 45 525,00 215,38 
3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɡɚɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ 
ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ 58 96 125 67 29 215,52 130,21 
4. Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɤɫɢ ɧɚɟɦɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ 23 36 54 31 18 234,78 150,00 
ȼɫɟɝɨ 214 519 728 514 209 340,19 140,27 
 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɨɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɨɬ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɫɢ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɫɟɯ ɬɨ ɜɢɞɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɡɚɤ ɚɬɪɚɬ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ 
ɨɧ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɨɧ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɦɟɱɟɧ ɧɨ ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɡɚɤ ɫɬɚɬɶɟ ɤɚɤ «ɬɪɨɫ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ» ɬɨ 
ɧɚ 425%. ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɨ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɪɨɫ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɨ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɟɳ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢɯ ɬɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɤɫɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɪɨɬ ɩɨ ɫɬɚɬɶɟ «ɨɧ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɡɚɤ ɪɟɤɥɚɦɭ», 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɧ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ 2017 ɬɨ ɝɨɞɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɨɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɡɚɤ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 348 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɤɚɡɚ ɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨ 
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ɪɟɤɥɚɦɵ (ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɟɳ ɪɚɞɢɨ ɢ ɬ.ɞ.). 
ȼ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɬɪɨɫ ɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɳ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨ ɧɨɜɨɣ ɟɳ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɨ ɨɛ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɪɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɧɨ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. ɉɨ ɞɪɭɝɢɦ ɟɳ ɫɬɚɬɶɹɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɟɳ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ, ɬɨ ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ 
ɪɨɫɬɨɦ ɪɨɬ ɰɟɧ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɟɳ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɡɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɬɪɚɬ ɧɨ ɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. ȼ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɡɚɤ ɡɚɬɪɚɬ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɟɳ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɟɳ ɜɟɫ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ: ɬɪɨɫ ɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɭ ɧɚ – 68,87%  ɢ ɬɪɨɫ ɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɫɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ (ɟɳ 
ɪɢɫɭɧɨɤ 2.2). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 -  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɬɪɨɫ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚ 2017 ɪɨɬ ɝɨɞ 
 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɪɨɬ ɱɬɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚɤ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɨɫ ɪɵɧɤɚ ɜ 2015-2017 ɝɝ. 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɫɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɱɬɨ ɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɪɨɫ ɜɵɜɨɞ ɨɛ 
ɡɚɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɨɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɤɫɢ ɬɚɤɠɟ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɟɳ ɷɬɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɟɳ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɞɥɹ ɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɧ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɪɨɫ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɤɫɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɧ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɬɨ ɹɪɦɚɪɤɚɯ 
ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɨɧ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɨ ɨɛ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɟɳ ɭɱɚɫɬɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɡɚɤ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɨɫ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɬɨ ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɫɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɟɳ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɨɛ ɪɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɭɫɥɭɝɚɯ. 
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ȼ ɯɨɞɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɤɫɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɚɧɤɟɬɚ ɡɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ - 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) ɤɫɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɲɟɧɨ 200 ɨɧ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɩɨɬɨɦɭ ɬɨ ɱɬɨ ɦɵ ɬɪɨɫ ɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɡɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɧɨ ɦɧɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɳ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɡɚɤ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɨɫ ɤɥɢɟɧɬɨɜ   ɈɈɈ 
«ɬɨȽɚɪɚɧɬ».  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɪɨɫ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ ɭ ɨɧ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 
ɢɡ ɧɨ ɤɚɤɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɨ ɧɢ ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɟɳ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  ɢ ɝɞɟ ɤɫɢ ɛɵ ɨɧɢ ɬɪɨɫ ɯɨɬɟɥɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɡɚɤ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɈɈɈ «ɟɳ Ƚɚɪɚɧɬ» (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3). 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. 3 - ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɧ ɛ ɈɈɈ «ɟɳ Ƚɚɪɚɧɬ» 
 
ɋɭɞɹ ɨɧ ɩɨ ɪɢɫɭɧɤɭ ɡɚɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɬɪɨɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɈɈɈ «ɟɳ Ƚɚɪɚɧɬ»,  
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɧ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɤɥɚɦɚ.  
ɀɟɥɚɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɈɈɈ «ɨɧ Ƚɚɪɚɧɬ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɬ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɬɪɨɫ 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɵ ɪɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɧ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɟɳ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤ ɨɩɪɨɫɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɡɚɤ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɫɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɧ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɨɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɬɨ ɫɬɨɢɬ ɭɞɟɥɢɬɶ, ɪɨɬ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɧɨ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɡɚɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɚ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɨ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɧ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɪɨɬ ɭɞɟɥɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 -  ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɨɬ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» 
 
ɬɪɨɫ ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨɧ ɤɚɤ ɜɵ ɧɨ ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɈɈɈ «ɨɧ Ƚɚɪɚɧɬ». Ɉɬɜɟɬɵ ɨɧ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɨ ɛɪɚɡɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.5). 
ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɤɫɢ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɟɳ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɱɟɧɶ ɡɚɤ ɫɥɚɛɨɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɪɨɬ ɫɜɨɢɯ 
ɭɫɥɭɝ ɢ ɬɪɨɫ ɧ ɧɟ ɧɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 -  ɍɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɈɈɈ «ɬɨ Ƚɚɪɚɧɬ»,% 
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ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɧɨ ɥɢ ȼɵ ɜ ɪɨɬ ɰɟɥɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɡɚɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɈɈɈ «ɡɚɤ Ƚɚɪɚɧɬ». 
ȼɚɪɢɚɧɬɵ  ɬɪɨɫ ɬɜɟɬɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɫɢ ɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɬɪɨɫ ɢɫɭɧɨɤ 2.6). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. 6 - Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
 
ɤɫɢ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɳ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɬɪɨɫ ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬɵ ɜ ɬɨ ɰɟɥɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɨɧ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɈɈɈ «ɤɫɢ Ƚɚɪɚɧɬ». ɗɬɨ ɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨ ɧɚ ɢɦɢɞɠɟ ɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɬɚɤ ɟɳ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɤ ɥɢɟɧɬɚɦ ɜɫɟ ɤɫɢ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɢ ɨɧɢ ɬɨ ɩɪɢɞɭɬ ɟɳɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɪɨɫ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
1) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɪɨɫ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɨɬ ɟɤɥɚɦɭ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɪɨɬ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
2) ɟɳ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɨɬ ɟɤɥɚɦɵ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨ, ɟɳ ɱɬɨ ɞɥɹ ɡɚɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «ɬɪɨɫȽɚɪɚɧɬ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɪɨɬ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
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3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɨɫ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» 
 
3.1 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɪɨɬ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɪɚɝɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ». 
ɋɮɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ: ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ  ɪɢɫɭɧɨɤɟ 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 - Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɟɥɟɣ ɨɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɈɈɈ «ɨɧ Ƚɚɪɚɧɬ» 
 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɬɪɨɫ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «ɡɚɤ Ƚɚɪɚɧɬ» ɛɭɞɟɬ ɟɳ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɨɬ 
ɫɛɵɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɫɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɪɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɨɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɰɟɥɟɜɵɯ ɬɪɨɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ ɫɨ ɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɢ ɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» 
 
ɉɈȼɕɒȿɇɂȿ ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɂ  
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ  ɢ 
ɩɟɱɚɬɧɚɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɨɱɟɤ ɜɚɣ ɮɚɹ  
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 
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ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɫɢ ɷɬɢɦ ɰɟɥɢ ɤɫɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɨɧ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «ɬɨȽɚɪɚɧɬ»: 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ;  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɤ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 - ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɏɚɡɵ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɇɚɱɚɥɨ 
ɮɚɡɵ 
01.06.2018 06.06.2018 16.06.2018 26.12.2018 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
ɮɚɡɵ 
05.06.2018 15.06.2018 25.12.2018 31.12.2018 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
ȼɵɜɨɞɵ ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ 
ɇɚɪɭɠɧɹɹ ɢ 
ɩɟɱɚɬɧɚɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ, ɜɚɣ 
ɮɚɣ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ 
ɱɟɬɤɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
Ɋɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ Ƚɚɧɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ 
 
ɂɬɚɤ, ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɷɬɨ ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
3.2 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɧɨ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɧɨ ɢɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɧ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɚ ɤɫɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɨɬ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɈɈɈ «ɪɨɬ Ƚɚɪɚɧɬ» 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɤɫɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤ ɱɟɪɟɡ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɨɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɧɨ ɷɬɚɩɟ ɪɟɱɶ ɨɧ ɢɞɟɬ ɨ ɜɵɛɨɪɟ, ɨɧ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ ɮɨɪɦɟ ɪɨɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɨɧ ɨɛ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɡɚɤ ɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɫɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɬɪɨɫ ɡɪɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɨɬ ɰɟɥɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɚ ɤɫɢ ɬɚɤɠɟ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɨɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɨɧ ɪɚɦɤɚɯ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɨɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɱɟɧɶ ɨɧ ɟ ɩɪɨɫɬɨɟ, ɧɨ ɤɚɤ ɜ 
ɬɟɨɪɢɢ, ɨɧ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ɏɢɪɦɵ ɦɨɝɭɬ ɡɚɤ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨ 
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ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɨɧɢ ɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɨ ɞɥɹ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɧ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɬɪɨɫ ɧɢɡɨɜɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɤ ɤɪɭɝɚ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɤɫɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɧ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɨ ɨɛɵɱɧɵɟ ɢ ɰɟɥɟɜɵɟ. Ɉɛɵɱɧɵɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɫɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɬɨ ɩɨ ɜɫɟɦ ɡɚɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɡɚɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɐɟɥɟɜɵɟ ɠɟ ɤɫɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɨɧ ɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɨɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ, ɬɪɨɫ ɨɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɢ (ɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɫɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɬɪɨɫ 
ɪɵɧɤɚ).  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɧ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɨɫ ɛɭɞɭɬ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɨɧ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɜ ɬɨ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɤ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɪɨɫ ɬɪɚɬɟɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɧ ɮɢɪɦɵ. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɟɳ ɮɢɪɦɵ ɩɨ ɬɪɨɫ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɪɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɨɧ 
ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɨɧ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɨɧ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
2. ɐɟɥɢ ɮɢɪɦɵ. ɉɪɢɞɚɸɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɫɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɭ ɬɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɫɢ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. ȼ ɰɟɥɹɯ 
ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɬɨ, ɤ ɪɨɬ ɱɟɦɭ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɡɚɤ ɮɢɪɦɚ, ɧɚ ɤɫɢ ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɟɳ ɟ ɨɛɳɚɹ ɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ; 
3. ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɟɳ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɨɧ ɛɵɬɶ 
ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɧɨ ɪɢɫɤɭ, ɚ ɦɨɝɭɬ ɨɧ ɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɧ ɥɸɛɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɡɚɤ ɟɝɨ ɢɡɛɟɝɚɬɶ; 
4. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ; 
5. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
6. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɨ 
ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɬɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɨɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɧɨɜɵɦ ɟɳ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɡɚɤ ɢɯ ɜɵɛɨɪɟ ɧɨ ɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɪɨɬ ɱɬɨ ɟɳɟ ɨɧ ɟɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɬɪɨɫ ɛɭɞɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɨɫ ɩɪɟɠɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɤ ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɪɨɫ 
ɛɭɞɭɬ ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɨ ɢɥɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨ ɧɨɜɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ; 
7. ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɸɬ ɨɧ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɜ ɡɚɤ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢ ɬɪɨɫ ɧɟ ɜ ɥɸɛɵɟ ɨɧ ɫɪɨɤɢ 
ɦɨɠɟɬ ɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɚ ɨɧ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɟɳ ɤɨɝɞɚ ɞɥɹ ɬɨ ɷɬɨɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ. 
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ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «ɟɳ Ƚɚɪɚɧɬ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɟɳ ɤɚɤ: 
1) ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɫɢ ɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
2) ɨɧ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤ ɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɧ ɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ); 
3) ɜɵɛɨɪ ɤɚɧɚɥɨɜ ɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɟɡ ɟɳ ɹɫɧɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɫɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ - ɡɚɤ ɷɬɨ ɧɟ ɪɨɬ 
ɛɢɡɧɟɫ, ɚ ɧɚɛɨɪ ɬɨ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɬɹɝɨɳɟɧɧɵɯ ɬɨ ɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɧɨ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɬɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɠɢɬɶ, ɤɫɢ ɧɨ ɢ ɭɫɢɥɢɬɶ ɟɳ ɫɜɨɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɪɨɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɨɧ ɪɵɧɤɟ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɪɨɫ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ ɨɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɫɢ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɤɫɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɬɪɨɫ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ  ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɨɬ ɜɢɞɚ  ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɤɫɢ ɨɬɨɪɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɚɤ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɧ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɢ ɨɧ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɫɢɥɢɣ ɤɫɢ ɮɢɪɦɵ ɧɚ ɡɚɤ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ 
ɪɵɧɨɱɧɨɦ ɬɪɨɫ ɟɝɦɟɧɬɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɤ ɮɢɪɦɚ ɧɟ ɬɪɨɫ ɬɪɟɦɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɡɚɤ ɧɚ ɜɫɟɦ ɨɧ ɪɵɧɤɟ, 
ɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɡɚɤ ɧɚ ɟɝɨ ɬɨ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɬɪɨɫ ɫɟɝɦɟɧɬɟ, ɞɨɫɤɨɧɚɥɶɧɨ ɨɧ ɜɵɹɫɧɹɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɨ ɪɵɧɤɚ ɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɪɨɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɡɚɤ ɦɨɠɟɬ 
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɨɧ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɟɳ ɥɢɛɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɨɧ ɛɨɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ.  
ɈɈɈ «ɟɳ Ƚɚɪɚɧɬ» ɞɥɹ ɤɫɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɨɧ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
1) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɫɢ ɚɦɩɚɧɢɢ; 
2) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɳ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɧɨ ɜɚɣ-ɮɚɹ ɨɧ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɨ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɧ ɰɟɧɬɪɚɯ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɭɸ ɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɈɈɈ «ɬɨ Ƚɚɪɚɧɬ» ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɬɪɨɫ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɬɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɧɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 3.2). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 - SNW – ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɨɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɡɚɤ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɤ ɩɨɡɢɰɢɢ Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚɤ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɫɢɥɶɧɚɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɚɛɚɹ 
1.  Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ +   
2.  Ȼɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ +   
3.  Ɉɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  +  
4.1.  Ɏɢɧɚɧɫɵ ɤɚɤ ɨɧ ɛɳɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɧ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ +   
4.2.  Ɏɢɧɚɧɫɵ ɤɚɤ ɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɭɯɭɱɟɬɚ +   
5. ɍɫɥɭɝɚ ɤɚɤ ɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ (ɜ ɰɟɥɨɦ) +   
6. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ (ɤɫɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɨ ɩɨ ɛɢɡɧɟɫɭ)  +  
7. Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ ɤɚɤ ɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɜ ɰɟɥɨɦ)  +  
7.1. Ʉɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɨɧ ɬɨɪɝɨɜɚɬɶ  
 Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ  +  
 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ +   
8. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  +  
9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ ɜ ɤɫɢ ɰɟɥɨɦ (ɤɚɤ ɬɨ ɫɢɧɬɟɡ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɢ ɬɪɨɫ ɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ) 
+   
9.1 ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ 1-ɬɪɨɫ ɝɨ ɥɢɰɚ ɪɨɬ ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  +  
9.2. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ ɨɧ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  +  
10. ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɬ.ɱ.  
10.1. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɬɪɨɫ ɛɚɡɵ +   
10.2. Ʉɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɨɬ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ +   
11. ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ   + 
12. ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɬ.ɟ. ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɫɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɧɨ ɭɫɩɟɯ ɜɫɟɣ ɪɨɬ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɬɨ 
ɰɟɥɨɦ) 
 +  
13. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɧɨ ɦɚɪɤɢ +   
14. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɧɨ ɰɟɥɨɦ  +  
15. Ɋɟɩɭɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɧ ɪɵɧɤɟ +   
16. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɟɳ ɜɥɚɫɬɢ, ɜ ɬ.ɱ.  
16.1. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ  +  
16.2. Ɉɛɥɚɫɬɧɵɦɢ  +  
16.3.  Ƚɨɪɨɞɫɤɢɦɢ +   
16.4. ɋ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ +   
17. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ  +  
 
ɂɡ ɡɚɤ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɟɳ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɟɳ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɨɧ ɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ ɧɨ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɬɪɨɫ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɪɨɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɨɧ ɩɨɡɢɰɢɸ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɪɨɫ ɧɚɲɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɧ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɨɬ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
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3.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɨɧ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
 
Wi-fi ɧɨ ɪɟɤɥɚɦɚ – ɷɬɨ ɬɪɨɫ ɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɣ ɟɳ ɜɢɞ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɟɳ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɠɟ ɬɨ ɭɫɩɟɥ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɬɨ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɨɧ ɞɢɧ ɢɡ ɪɨɬ ɫɚɦɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɧ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɡɚɤ ɱɬɨ wi-fi ɪɨɬ ɟɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɤɫɢ ɥɸɛɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɚɤ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɬɚɤɨɣ ɨɧ ɜɢɞ ɪɟɤɥɚɦɵ ɤɫɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɨ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɰɟɥɟɜɭɸ ɟɳ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ. 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɭɜɢɞɢɬ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɭ ɈɈɈ «ɟɳ Ƚɚɪɚɧɬ» ɩɪɢ ɟɳ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤ ɤɫɢ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɦɭ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ.  
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɡɚɤ ɬɢɩ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɬɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ (ɬɨ ɫɦɚɪɬɮɨɧ / ɩɥɚɧɲɟɬ / ɬɪɨɫ ɧɨɭɬɛɭɤ). Ɇɨɠɧɨ ɤɫɢ 
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɥɸɛɨɣ ɪɨɬ ɬɢɩ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɧɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ - ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤ, ɟɳ ɛɚɧɧɟɪɧɭɸ 
ɪɟɤɥɚɦɭ, ɨɧ ɚɤɰɢɢ, ɨɩɪɨɫɵ, ɧɨ ɤɭɩɨɧɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɭ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ 
ɫɬɪɨɝɨ ɡɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ – ɜ ɬɨ ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɪɵɜ, ɜ ɨɧ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɢɥɢ ɧɨ 
ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɨ ɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.4. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɵ 
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ɡɚɤ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ: 
1. Ɋɟɤɥɚɦɚ, ɡɚɤ ɨɬɨɪɭɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɨɬ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ; 
2. Ȼɚɧɧɟɪ/ɪɨɥɢɤ ɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɫɢ ɜɟɫɶ ɷɤɪɚɧ ɤɫɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɉɟɪɜɵɟ 5 
ɫɟɤɭɧɞ ɧɨ ɩɨɤɚɡɚ ɪɨɥɢɤɚ ɡɚɤ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɟɳ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɤɫɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ ɪɨɬ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɬ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɵ; 
3. Ƚɟɨɬɚɪɝɟɬɢɧɝ. ȼɵɛɨɪ ɦɟɫɬɚ ɬɨ ɩɨɤɚɡɚ. Ɇɨɠɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ 
ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɜ ɬɨ ɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɟ - ɡɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɤɫɢ ɰɟɧɬɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɨɫ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧ ɨɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ;  
4. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɞɢɬ, ɨɧ ɫɥɵɲɢɬ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɬɪɨɫ 
ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɡɚɤ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɬɪɨɫ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɪɨɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɪɨɞɭɤɬɟ, ɨɧ ɩɟɪɟɣɞɹ 
ɩɨ ɟɳ ɫɫɵɥɤɟ; 
5. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɤ ɪɨɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɭ ɪɟɤɥɚɦɵ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ 
ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɟɳ ɩɪɨɫɦɨɬɪɭ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɡɚɤ ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɧ ɥɨɹɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɨɫ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɦ. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɟ ɧɨ ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɳ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɧ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɞɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɬɨ ɧɭɠɧɵɯ ɟɦɭ ɨɧ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ; 
6. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɬɨ ɩɨɤɚɡɨɜ on-line.  
 ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɬɪɨɫ ɞɟɧɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɨɬ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɬɨ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɟɳ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɟɳ ɜɢɞɚ ɪɟɤɥɚɦɵ ɬɨ ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɚ 10%, ɚ ɨɧ ɬɚɤ ɠɟ ɟɳ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ  
40 000 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ / ɨɧ ɦɟɫɹɰ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɨ ɞɧɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɨɧ ɰɟɧɬɪɟ. 
Ɇɵ ɧɨ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɟɳ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɪɨɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɡɚɤ ɜɢɞ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɧɨ ɪɟɤɥɚɦɵ: 
1) 9 ɳɢɬɨɜ ɬɨ ɮɨɪɦɚɬɚ 3ɯ6 ɢ 6 ɳɢɬɨɜ - ɪɨɬ ɫɢɬɢ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɬɨ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»; 
2) ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɤɫɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ (5 ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ). 
ȼ ɨɧ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɪɨɬ ɟɤɥɚɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɫɢ ɩɟɱɚɬɶ ɰɜɟɬɧɵɯ ɟɳ ɥɢɫɬɨɜɨɤ.  
Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɪɨɬ ɡɚɩɭɫɤ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɨɬ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 2018 ɨɧ ɝɨɞɚ. 
ɋɭɦɦɭ ɨɛɳɢɯ ɤɫɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɬɪɚɡɢɦ ɜ ɟɳ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.3. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 - Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɤ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ  ɈɈɈ «ɪɨɬ Ƚɚɪɚɧɬ» 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɫɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ɂɚɬɪɚɬɵ (ɪɭɛɥɟɣ) ɜ ɧɨ ɝɨɞ 
1.ɇɚɪɭɠɧɹɹ ɪɟɤɥɚɦɚ 975000 
2. ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ 75000 
3. ȼɚɣ-ɮɚɣ 50000 
ɂɌɈȽɈ 1100000 
 
Ƚɪɚɮɢɤ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.5. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5  Ƚɪɚɮɢɤ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɪɨɫ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɬɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» ɤɫɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɬɪɚɬɢɬɶ  1100 ɬɵɫ. ɬɪɨɫ ɭɛɥɟɣ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɟɳ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɬɪɨɫ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɨɧ ɜɵɪɭɱɤɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɫɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 15% (ɧɨ ɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɪɨɫ ɩɵɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɚɤ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜ 2015 ɨɧ ɝɨɞɭ), ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɨɬ ɞɚɥɟɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.5 ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ 
ɨɰɟɧɤɭ ɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ (ɟɩɪɨɝɧɨɡɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 - Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɪɨɬ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2017 ɝ. ɉɥɚɧ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ȼɵɪɭɱɤɚ 32109 36925 4816 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ 20861 23965 3104 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 11248 12961 1713 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 6479 6479 0 
ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɪɨɬ ɬ ɩɪɨɞɚɠ 4769 6482 1713 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɫɢ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ 0 1100 1100 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ 4769 5382 613 
 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɡɚɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɨɧ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.6. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɬɪɨɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ - ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. ɂɧɨɝɞɚ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɠɟ ɭɛɵɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɟɣ. 
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ɇɚɦ ɠɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɲɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ 
ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɢ ɫɦɨɠɟɦ ɥɢ ɦɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
 ɋɬɨɢɬ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɛɵɜɚɟɬ ɞɜɭɯ 
ɜɢɞɨɜ - ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ (ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ) ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ. 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ (ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɵ - ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɐȺ ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɟ. Ɂɞɟɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ AIDA (Attention (ɜɧɢɦɚɧɢɟ), Interest 
(ɢɧɬɟɪɟɫ), Desire (ɠɟɥɚɧɢɟ), Action (ɞɟɣɫɬɜɢɟ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɟɤɥɚɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɐȺ. 
ȼ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɬɨɬ ɜɢɞ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɪɨɫɚ ɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ 
ɫ ɛɪɟɧɞɨɦ, ɬɨɜɚɪɨɦ, ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɬɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɨ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɝ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ, ɬ.ɟ. ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɚ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɚ ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɬ.ɤ. 
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɱɟɦ ɨɧɨ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ. Ʉɚɦɩɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɟɫɥɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ 
ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ - ɩɨɞɫɱɟɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɞɚɠ, 
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɸ. ȼ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɫ ɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɡɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ROI (Return of 
Investment). 
Ɉɧ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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%: ROI = ɞɨɯɨɞ/ɡɚɬɪɚɬɵ*100 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 1 100 000 ɪ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɞɨɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɬ ɨɬ ɷɬɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ. Ɍɨɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɦɵ ɡɧɚɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɦɵ ɜɨɡɶɦɟɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɤɭɩɢɜɲɢɯ. (ɬ.ɤ. ɹ ɥɢɱɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɡɧɚɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɸɳɢɯ.) 
ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ WBD ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɤɭɩɢɥɢ 
25 000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚ 1500 ɪɭɛɥɟɣ (ɤɨɪɨɛɤɚ ɨɛɴɟɦɨɦ 0.5*12, ɦɟɧɶɲɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɜ ȽɆ 
ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ), ɢɡ ɱɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ: 
25 000*1 500 = 37 500 000 
Ʉɨɷɮɮɢɰɟɧɬ ROI: 
(37 500 000/1 100 000) *100 = 3409% 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɭɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɧɚɲ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɨɤɭɩɢɥɚɫɶ: 
1 100 000/1 500 = 734 ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɛɭɞɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɣ, 
ɬ.ɟ. ɨɤɭɩɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɭɩɹɬ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ 734 ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ. ȿɫɥɢ ɛɪɚɬɶ 
ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɜ 25 000 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɨɤɭɩɢɬɫɹ 
ɜ 10-15 ɪɚɡ. Ⱦɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɬɚ ɰɢɮɪɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ 
ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɜ "ɩɥɸɫɟ" ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
Ɍɚɤɢɦ ɪɨɬ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɨɧ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɬɨ ɧɚ 4816 ɬɵɫ. ɪɭɛ., 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤ ɟɳ ɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɬɨ ɧɚ 3104 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɨɧ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɪɨɬ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚɤ ɩɨɥɭɱɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɧɨ ɷɮɮɟɤɬ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ 613 ɨɧ ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɟɤɬ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
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Ɋɟɤɥɚɦɚ - ɨɧ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɚɬɪɢɛɭɬ ɨɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɟɳ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɨɧ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɬɨ ɪɵɧɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɬɪɨɫ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. ȼɧɚɱɚɥɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɧ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɟɤɥɚɦɚ. ȿɮɪɟɦɨɜɚ Ɍ.Ɏ. ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɪɟɤɥɚɦɟ ɡɚɤ ɤɚɤ ɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɟɳ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɱɟɦ- ɧɨ ɥɢɛɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɧ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɬɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɪɨɬ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɬɨ ɬɨɜɚɪɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɭɬɨɱɧɹɟɬ, ɪɨɬ ɱɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɤ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɧ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɨ ɩɥɚɤɚɬɵ, ɛɚɧɧɟɪɵ, ɨɧ ɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɧ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɡɚɤ ɧɚ ɥɸɞɟɣ:  
1. Ɏɚɤɬɨɪ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɬɪɨɫ ɟɤɥɚɦɵ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɧɨ ɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɧ ɚ 
ɬɨɜɚɪ ɧɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɡɚɤ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɡɚɤ ɪɟɤɥɚɦɟ. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɦɨɠɧɨ ɤɫɢ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɬɪɨɫ ɥɸɛɢɦɵɯ ɡɪɢɬɟɥɸ ɤɫɢ ɚɤɬёɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɧ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ.  
2. Ɏɚɤɬɨɪ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɟɳ ɪɟɤɥɚɦɵ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɫɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɧ ɩɪɢɱɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɳ ɢɡ ɧɢɯ ɪɨɬ ɧɚɞɨ ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɚ ɨɧ ɦɧɨɝɢɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ. Ʉɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɬɪɨɫ ɞɢɧ ɢɡ ɟɳ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ ɬɨ əɩɨɧɢɢ Ʉɨɧɨɫɭɤɟ ɬɨ 
Ɇɚɰɭɫɢɬɚ: «ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɫɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɨɧ ɞɟɥɟ ɧɟ ɨɧ ɡɧɚɟɬ, ɱɟɝɨ ɨɧ ɟɦɭ ɯɨɱɟɬɫɹ. ɉɨɤɚɠɢɬɟ ɟɦɭ ɬɨ 
ɜɟɳɶ, ɢ ɨɧ ɬɪɨɫ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ, ɟɳ ɱɟɝɨ ɯɨɬɟɬɶ. ɉɨɤɚɠɢɬɟ ɟɦɭ ɬɪɨɫ ɧɨɜɵɣ ɬɨɜɚɪ, ɤɫɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟ ɟɝɨ ɬɪɨɫ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ – ɢ ɤɫɢ ɨɧ ɫɞɟɥɚɟɬɫɹ ɤɫɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɪɨɬ ɜɫɟɯ».  
3. Ɏɚɤɬɨɪ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɬɨ ɜɧɭɲɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢёɦɨɦ ɪɨɬ ɜɧɭɲɟɧɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɤɫɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɬɨ ɫɥɨɜ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɧ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɨɧ ɪɟɱɟɜɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɚ ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɡɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɈɈɈ «ɪɨɬ Ƚɚɪɚɧɬ». ɈɈɈ 
«ɬɨȽɚɪɚɧɬ» ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 27 ɤɫɢ ɧɨɹɛɪɹ 2015 ɝ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ɟɳ ɈɈɈ 
«Ƚɚɪɚɧɬ» - 666784, ɧɨ ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɧɨ ɝɨɪɨɞ ɍɫɬɶ-ɨɧ Ʉɭɬ, ɭɥɢɰɚ ɟɳ Ʉɢɪɨɜɚ, ɞɨɦ 18, ɨɧ 
ɨɮɢɫ 413. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɤɫɢ Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɝɟɧɬɨɜ ɪɨɬ ɩɨ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɨɧ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɡɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ ɢ ɬɨ ɚɛɚɱɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ». 
ɪɨɬ ȼɵɪɭɱɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2017 ɤɫɢ ɝɨɞɭ ɩɨ ɬɪɨɫ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝɨɞɨɦ ɤɫɢ 
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ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 3442 ɪɨɬ ɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 32109 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
150,21% (ɩɨ ɬɪɨɫ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ). ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɟɳ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ (ɫ 13631 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 20861 ɟɳ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2017 ɝɨɞɭ, 
ɬɟɦɩ ɧɨ ɪɨɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 153,04%), ɬ.ɟ. ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟɬ ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɤɫɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɱɟɦ ɪɨɬ ɜɵɪɭɱɤɚ. ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɬɪɨɫ ɜɵɪɨɫɥɚ ɧɚ 
949 ɟɳ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɨɧ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɪɨɫ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 106 ɧɨ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 4769 ɬɨ ɵɫ. ɪɭɛ. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 2017 ɨɧ ɝɨɞɭ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɬɪɨɫ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɨɧ ɝɨɞɨɦ ɧɚ 137 ɟɳ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4379 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɍɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ 227,36% (ɨɧ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɧɨ ɝɨɞɨɦ). 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɨɫ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɤɫɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
1) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɟɳ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɤɫɢ ɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
2) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
ɂɬɚɤ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɫɛɵɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɱɟɪɟɡ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»: 
1) ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
2) ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ ɧɚ ɩɪɟɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɰɟɧɵ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»: 
1) ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ», ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɧɵɟ 
ɩɨɤɭɩɤɢ; 
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2) ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɤɚɤ ɥɢɞɟɪɚ. 
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
1) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ; 
2) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɜɚɣ-ɮɚɹ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ. 
ɇɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɈɈɈ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɬɪɚɬɢɬɶ  
1100000 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, 
ɜɵɪɭɱɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 15%. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚ 
4816 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤ ɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 3104 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 613 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɟ ɜ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ» 
 
1.Ɉɬɤɭɞɚ ɜɵ ɭɡɧɚɥɢ ɨɛ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»? 
ɚ) ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ 
ɛ) ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɜ) ɉɨɥɢɝɪɚɮɢɹ 
2. ȼ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ ɪɟɤɥɚɦɭ? 
3. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɫɥɭɝ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ 
ɢɦɢɞɠɭ ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ»? 
 


